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8INTRODUCCIÓN
Las actividades motrices tienen efectos significativos sobre las tareas cognitivas
en el niño, entre ellas la atención, que es clave dentro del rendimiento académico
de los estudiantes.
Cuando se habla de rendimiento académico se comprometen elementos como la
atención, requisito indispensable para que el niño  encuentre un estado apropiado
en el momento de su aprendizaje.
Se considera como punto central de este trabajo el estudio de la Atención
Dispersa, por ser este parte esencial del quehacer cotidiano de los niños en la
escuela; la atención será entonces para este estudio un punto de partida que
permitirán dar un orden, una prioridad sobre los procesos de pensamiento y la
información que el niño recibe; por lo cual, se pretende plantear una metodología
de trabajo que logre estimular los sentidos de tal forma que la percepción se
incremente.
Por tanto el objetivo central de este trabajo es plantear una propuesta didáctica que
dé respuesta, a través de  la ejecución de las prácticas en la educación física y el
deporte en aras de disminuir la atención dispersa de niños y niñas estudiantes, y
así lograr un rendimiento académico favorable.
91. PROPUESTA DIDÁCTICA BASADA EN UNA FUNDAMENTACIÓN
TEÓRICA, ORIENTADA AL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE ATENCIÓN
DISPERSA, EN UN GRUPO DE NIÑOS DEL GRADO TERCERO, DE BÁSICA
PRIMARIA, DE LA IED MARCO TULIO FERNÁNDEZ, SEDE D, JORNADA
MAÑANA, DE BOGOTÁ
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La presente investigación aborda una problemática relacionada con problemas de
atención dispersa que aqueja a miles de niños en edad escolar. Este problema se
ha  convertido en una de las temáticas de interés para los docentes y padres de
familia, ya que es un síntoma frecuente que trae consecuencias en el proceso
formativo del niño.
La atención dispersa, se manifiesta en el niño con falta de concentración, descuido
en el trabajo escolar, y dificultad para seguir instrucciones perjudicando su
aprendizaje y llevándolo a obtener un bajo rendimiento académico.
En la I.E.D. Marco Tulio Fernández (Sede D), Jornada Mañana, de la ciudad de
Bogotá; institución donde se lleva a cabo la práctica docente en Educación Física
Recreación y Deporte por parte del autor de este trabajo, se han evidenciado
problemas de atención que derivan en cambios de actitud o comportamiento de los
niños en las  diferentes clases, según afirmaciones de docentes de años anteriores.
Teniendo en cuenta la necesidad de  la formación holística de los estudiantes, se
proponen desde la educación física estrategias lúdico-pedagógicas  que permitan
mejorar las habilidades de atención en las diversas actividades escolares que
favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas de la institución.
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA
El presente ejercicio investigativo aborda la dificultad relacionada a la atención
dispersa que presentan los niños de ocho a once años de edad que cursan grado
tercero de básica primaria (jornada de la mañana) en la IED Marco Tulio Fernández
(sede D), ubicada en  la localidad de Engativá  de la ciudad de Bogotá.
Con base en las prácticas pedagógicas adelantadas en la IED Marco Tulio
Fernández, y después de varias sesiones de clase, se comenzó a evidenciar una
serie de situaciones que involucran a los niños y niñas del grado tercero en la
asignatura de Educación Física. Los estudiantes manifiestan atención dispersa
caracterizándose por problemas para seguir instrucciones, dificultades para
quedarse quietos por un lapso de tiempo relativamente corto, cambio permanente
de una actividad a otra, no escuchan cuando se les habla manteniendo indisciplina
constante, interrumpen la clase y se muestran desorganizados.
Con el fin de comprobar dicha problemática se realizaron cuatro sesiones de
observación directa durante las clases de educación física, la cuarta de ellas se
realizó con un formato preestablecido que contiene una serie de criterios sobre
atención dispersa, que son una adaptación del Cuestionario Latinoamericano para
Detección del Trastorno por Déficit de Atención (ver anexo n°1), y una sesión para
la realización de la encuesta a la docente encargada (ver anexo n°2), que arrojaron
resultados (ver anexo n°3) en donde se evidencia que los comportamientos
asociados a la atención dispersa son frecuentes y recurrentes en el grupo de
estudio; dichos resultados permiten dar un diagnóstico acertado y así mismo una
propuesta didáctica que permita mitigar dicha problemática.
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
Con base en la problemática ya descrita, se plantea la siguiente pregunta de
investigación ¿Qué resultado produce la aplicación de una propuesta didáctica
orientada a disminuir el nivel de atención dispersa en un grupo de niños del grado




Es importante tener en cuenta  que la atención dispersa es un problema latente que
aqueja a miles de niños en edad escolar. Este problema se ha  convertido en una
de las temáticas de interés para los docentes ya que la Atención Dispersa,  es un
síntoma frecuente, que trae consecuencias en el desarrollo del niño y afecta su
desempeño escolar, comportamental y actitudinal.
Al disminuir las dificultades de Atención dispersa, se permite que los niños exploren
y desarrollen sus potencialidades, incrementando así su proceso de aprendizaje.
Con el fin de mejorar mediante la clase de Educación Física  la capacidad de
atención de un grupo de niños en edades que oscila entre ocho y once años, que
cursan grado tercero de básica primaria en la IED Marco Tulio Fernández; se busca
presentar una propuesta didáctica, consistente en sesiones de clase con una serie
de actividades enfocadas en dar respuesta a esta problemática, además de
fortalecer los hábitos de aprendizajes escolares; ya que este problema genera
complicaciones en su ambiente escolar, que pueden provocar la deserción escolar.
Este con propósito de brindar soluciones que beneficien en especial a los niños
con dificultades de atención dispersa o déficit de atención, a la comunidad
educativa del colegio Marco Tulio Fernández  también al practicante investigador
en su formación como docente investigador además de brindar herramientas para
trabajar, socializar y ejercer la buena docencia con responsabilidad profesional
hacia y con los niños; el programa de educación física recreación y deporte, la
facultad de ciencias de la educación y la universidad Libre.
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3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Los objetivos propuestos para el presente ejercicio investigativo, se describen a
continuación.
3.1 OBJETIVO GENERAL.
Determinar los resultados obtenidos al aplicar una propuesta didáctica, basada en
una fundamentación teórica, orientada a disminuir el nivel de atención dispersa, en
un grupo de niños de del grado tercero, de básica primaria, de la IED Marco Tulio
Fernández, Sede D, jornada mañana, de Bogotá.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Diagnosticar los niveles de atención en el grupo de niños objeto de estudio.
 Realizar una fundamentación teórica que sirva de sustento para el diseño de
la propuesta didáctica
 Identificar aspectos didácticos, positivos y negativos, al finalizar la aplicación
de la propuesta didáctica.
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4 MARCO DE REFERENCIA
Los referentes contextuales y teóricos que sirvieron de sustento al presente
ejercicio investigativo se describen a continuación
4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.
Algunos estudios realizados que tienen relación directa con la problemática
abordada, se describen a continuación.
Un primer estudio se titula El impacto de la actividad física y el deporte sobre la
salud, la cognición, la socialización y el rendimiento académico: una revisión
teórica1, hace alusión a una relación positiva entre la práctica de la actividad física
y el rendimiento académico en varios estudios realizados por el departamento de
educación del estado de California en los EE.UU. En el  apoya la idea de la
necesidad de dedicar un tiempo sustancial a actividades físicas en las escuelas,
puede traer beneficios en el rendimiento académico de los niños, e incluso sugieren
que existen beneficios, de otro tipo, comparados con los niños que no practican
deporte. Las cualidades del cerebro que se mejoraron se asociaron a la actividad
física regular y consisten en el alto flujo de sangre que recibe el órgano, los
cambios en los niveles hormonales, la asimilación de los nutrientes, y la mayor
activación del mismo
En el mismo estudio, Cocke  indica que tres de los estudios presentados en la
sociedad de neurología en el 2001, sugieren que el ejercicio regular puede mejorar
el funcionamiento cognoscitivo y aumentar, en el cerebro, los niveles de las
sustancias responsables del mantenimiento de la salud de las neuronas. La función
1 RAMÍREZ, William. VINACCIA, Stefano. RAMÓN, Gustavo. Artículo, El impacto de la Actividad
Física y el Deporte sobre la Salud, la Cognición, la Socialización y el Rendimiento Académico: una
revisión teórica. Revista de Estudios Sociales, 2004. N°18. Pág. 67-75. ISNN 1900-5180. Universidad
de los Andes. En: http://res.uniandes.edu. co/view.php/370/view.php
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del cerebro puede también estar beneficiada indirectamente por la actividad física
debido a la generación creciente de la energía a partir del tiempo que permanecen
fuera del salón de clase; el incremento de los niveles de energía en esta situación
puede disminuir la aburrición de los niños en el salón, provocando mayores niveles
de atención cuando regresan a recibir instrucciones.
Un segundo estudio fue publicado por la Universidad Central del Ecuador. En dicha
investigación sobre la Incidencia de la Atención Dispersa en el Aprendizaje2, cuyo
propósito fue conocer a fondo los factores que la causan, sus consecuencias y
posibles soluciones.
Un  tercer estudio realizado en Bogotá, Colombia, por la Universidad de la Sabana
en  2014, el trabajo titulado ¿Qué estrategias pedagógicas se pueden implementar
para mejorar la atención y concentración de los niños y niñas de tercer grado del
Colegio Luis López de Mesa?3 En este estudio se centraron en captar  y mejorar la
atención y la concentración de los estudiantes mediante el trabajo colaborativo con
los padres, especialistas y otros miembros de la comunidad educativa. La
implementación de las estrategias sugeridas y la metodología de investigación-
acción educativa con sus cuatro pasos: planeación, acción, observación y reflexión,
permitieron un mejoramiento significativo en el desarrollo de los estudiantes y en
general en el proceso educativo. El 100% de los estudiantes alcanzó el éxito en sus
resultados académicos y comportamentales, siendo este un primer paso en la
búsqueda de estrategias para el manejo de la atención y la concentración y de esta
2 CAIZA, Viviana. Tesis, Incidencia de la Atención Dispersa en el Aprendizaje. Quito, 2012, 140 h.
Proyecto Socioeducativo (Licenciatura en Ciencias de la Educación). Facultad de Filosofía, Letras
y Ciencias de la Educación. Universidad Central del Ecuador. En :
www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/253/1/T-UCE-0010-45.pdf
3 PATIÑO, María. CANAVERA, Harold. Tesis, Qué estrategias pedagógicas se pueden
implementar para mejorar la atención y concentración de los niños y niñas de tercer grado del
Colegio Luis López de Mesa. Bogotá 2014. Tesis Postgrado  (Especialización en Pedagogía e
Investigación en el Aula) Facultad de Educación. Universidad de la Sabana. En:
http://intellectum:unisabana.edu. co/handle/10818/11700
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forma, crear condiciones óptimas para el proceso de transferencia del
conocimiento.
El cuarto es una tesis titulada Propuesta metodológica para el mejoramiento de las
habilidades atencionales a través de actividades motrices en adolescentes de 12  y
14 años de edad4, editada por la Universidad del Valle, Colombia plantea que las
actividades motrices tienen un enorme efecto sobre las tareas  cognitivas, entre
ellas la atención, que es clave dentro del rendimiento académico de los
estudiantes. La atención será entonces para este estudio un punto de conexión
entre los estímulos internos y externos que permitirían a la conciencia imponer un
orden, una prioridad sobre los procesos de pensamiento y la información recibida.
Por tanto, el objetivo central de este trabajo es, plantear una propuesta
metodológica que mejore las habilidades atencionales, que se puedan dar a través
de la ejecución de las prácticas en la Educación Física y el Deporte en aras de
contribuir a una mejora en los niveles de atención de estos jóvenes estudiantes y
así lograr un rendimiento académico favorable. El  grupo de trabajo, encuentra
limitantes ya que, el tema de atención se encuentra orientado a la psicología y a la
medicina, mas no a la pedagogía que es el interés de la misma y también a temas
principalmente relacionado con deportes de competición y no con la educación
física. Cabe resaltar que se tomaron muchas fuentes para la realización de este
trabajo, de esta manera se da total credibilidad a los resultados obtenidos en esta
propuesta.
Un quinto estudio de La Universidad de los Andes en Bogotá publica en la Revista
de Estudios sociales el artículo El impacto de la Actividad Física y el Deporte sobre
la salud, la cognición, la socialización y el rendimiento académico: una revisión
4 MEZÚ, Carlos. COLLAZOS, Gilberto. Tesis, Propuesta metodológica para el mejoramiento de las
habilidades atencionales a través de actividades motrices en adolescentes de 12  y 14 años de
edad. Cali, Colombia 2011. Tesis (Licenciatura en Educación Física y Deportes) Universidad del
Valle. En: http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3875/4/0450340.pdf
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teórica5, la conclusión de dichas investigaciones manifiesta que la  evidencia de
tipo teórica indica que el ejercicio físico tiene una fuerte influencia en factores que
no se habían considerado anteriormente. En los estados emocionales como
ansiedad y depresión, disminución del estrés, mejoras de las capacidades
intelectuales y cognitivas, apoyados en cambios funcionales a partir de la práctica
de actividad física y deporte. Esto implica que la actividad deportiva puede
considerarse un elemento central y fundamental en los programas de promoción de
la salud para poblaciones infanto-juveniles con y sin patologías específicas -como
las dificultades de aprendizaje, los síntomas de hiperactividad, algunos casos de
deficiencia mental y conducta di-social.
Una vez más, solo una perspectiva sistémica bio-psico-social-ambiental del ser
humano permite entender que las diferentes funciones fisiológicas y cognitivas
están interrelacionadas y que cambios o modificaciones positivas en algunas de
ellas van a repercutir en cambios y modificaciones en esferas diferentes del
organismo humano de origen cardiaco, respiratorio, metabólico, entre otras. En
éste artículo se presenta una serie de investigaciones que hacen evidente los
beneficios que el deporte tiene en cuanto a procesos de socialización, procesos
mentales, rendimiento escolar y mejoramiento de la calidad de vida de las personas
que lo practican.
El sexto estudio es un artículo titulado El Juego Didáctico y los procesos cognitivos
básicos atención, percepción y memoria en niños de tercero de primaria6, que fue
editado por la Universidad Pedagógica Nacional en la  Revista Corporeizando,
5 RAMÍREZ, William. VINACCIA, Stefano. RAMÓN, Gustavo. Artículo, El impacto de la Actividad
Física y el Deporte sobre la Salud, la Cognición, la Socialización y el Rendimiento Académico: una
revisión teórica. Revista de Estudios Sociales, 2004. N°18. Pp. 67-75. ISNN 1900-5180.
Universidad de los Andes. En: http://res.uniandes.edu. co/view.php/370/view.php
6 PÉREZ, María. Artículo, El juego didáctico y los procesos cognitivos básicos atención, percepción y
memoria en niños de tercero de primaria. Revista Corporeizando. 2013. Volumen 1, No 9, pp. 91-106.
Ed. Universidad Pedagógica Nacional. En: http://revistas. Pedagogica.edu.co/index.
php/corporeizando/article/view/1987.
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muestra  la propuesta que busca elaborar una concepción de educación física, que
aporte al desarrollo cognitivo de los sujetos reconociendo que no todos los
enfoques que se han hecho y vienen haciéndose de la educación física, hacen
posible el mejoramiento de la dimensión cognitiva. En ella se intenta abordar el
funcionamiento de la mente, de sus procesos básicos y cómo la acción de un
docente de Educción Física, mediada por el juego didáctico pueda incidir en su
mejoramiento. Por lo que, la indagación alrededor de este proyecto,
constantemente, intenta articular los principios de la educación física con los de la
psicología cognitiva, con el ánimo de diseñar una propuesta, que afecte el
desarrollo motriz y cognitivo de los niños.
El séptimo es una tesis realizada en la Universidad Libre, en Bogotá, estudio
titulado Mejoramiento de la atención del estudiante en edades de 9 a 12 años por
medio de las artes marciales como trabajo extracurricular7, Este proyecto se enfoca
a mejorar la atención en el estudiante, por medio de las artes marciales, teniendo
como eje central, el pensamiento teórico de Vigostky y Luria relacionado con el
desarrollo de los procesos cognitivos del ser humano desde un punto de vista
histórico-social.
En dicho estudio se observó la problemática de la atención en el estudiante debido
a la excesiva e indiscriminada información que llega por diferentes medios,
provocando que el estudiante se vuelva solamente un receptor de información y no
una persona activa y constructor de su propia forma de pensar y de actuar. Se
realizó una propuesta pedagógica con una serie de sesiones prácticas que
permitieran dentro de su proceso un mejoramiento a nivel atencional, que
permitiera un proceso de evaluación frente a los avances del estudiante y la
pertinencia de la propuesta.
7SÁNCHEZ, Nelson. GUZMÁN, Yamil. PATIÑO, Wilmar. Tesis, Mejoramiento de la atención del
estudiante en edades de 9 a 12 años por medio de las artes marciales como trabajo extracurricular.
Bogotá, 2009. Tesis (Licenciatura en Educación Física y Deportes) Universidad Libre. En:
http://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/6012.
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Un octavo estudio titulado Problemas de atención en el niño 8 , publicado en
1997,fue realizado por Concepción López Soler, Julia García Sevilla; fue editado
por Ediciones Pirámide; el estudio se  dirige  hacia uno de los problemas que se
presentan en la infancia con mayor frecuencia es aquel relacionado con la
atención, fundamentalmente en el ámbito escolar, y constituye en ocasiones un
auténtico trastorno psicológico. En este libro las autoras analizan, de forma
sistemática y amena, el tema de la atención como proceso psicológico. Explican
cómo se desarrolla la atención en el niño y cuáles son los aspectos más
importantes relacionados con el tema. Enseñan a realizar un diagnóstico y una
evaluación para detectar la existencia de un auténtico trastorno. Finalmente,
ofrecen indicaciones detalladas sobre los procedimientos y técnicas a utilizar para
ayudar a los niños que lo padezcan.
El noveno es un artículo titulado Beneficios de la educación física en alumnos
diagnosticados con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)9,
editado por Journal of Sport and Health Research de la Universidad de Oviedo,
España; El objetivo de este trabajo ha sido revisar la literatura científica sobre la
influencia del ejercicio físico en niños diagnosticados con Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad (TDAH) y, a través de ella, proponer como puede
contribuir la Educación Física en el tratamiento de este trastorno. El TDAH está
causando muchos problemas a nivel personal, familiar y académico. Se piensa que
su etiología es multifactorial, de probable base orgánica, en la que influyen factores
neurológicos, genéticos, hormonales y ambientales.  Sus síntomas principales son
desatención, hiperactividad e impulsividad, aunque con mucha frecuencia también
aparecen trastornos de la conducta. La motricidad y las interrelaciones personales
8 LÓPEZ, Concepción. GARCÍA, Julia. Libro, Problemas de atención en el niño. España. Ediciones
Pirámide. 1997. En http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=85302
9 CARRIEDO, Alejandro. Artículo,  Beneficios de la Educación Física en Alumnos Diagnosticados
con trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). En Journal of Sport and Health





también suelen estar afectadas. Según varias fuentes, su tratamiento debería ser
farmacológico, con intervenciones conductuales y psico-educativas. Estudios
recientes sugirieren que la actividad física podría ayudar a reducir los síntomas
básicos del TDAH. También indican que el ejercicio físico puede influir
positivamente en la función ejecutiva, en el control inhibitorio, en el rendimiento
neuro-cognitivo, en el comportamiento, en la motricidad, en el ámbito social, y en el
rendimiento académico de los niños con TDAH.
4.2 MARCO CONTEXTUAL
Según el diagnóstico10 local con participación social 2009 – 2010 realizado en
Engativá; La población objeto de estudio se encuentra ubicada en Bogotá
Colombia, en la localidad de Engativá, una localidad que se encuentra ubicada al
Noroccidente de la capital y limita al Norte con el río Juan Amarillo, el cual la
separa de la Localidad de Suba; al Oriente está bordeada por la Avenida 68, límite
con la Localidad de Barrios Unidos; al Sur con la Autopista El Dorado que la separa
de la Localidad de Fontibón y al Occidente limita con el río Bogotá. Tiene una
extensión de 3.612 hectáreas, que corresponde al 4,18% del área del Distrito
Capital; por su extensión es la décima localidad del Distrito Capital.
Esta Localidad  concentra poblaciones de estratos uno al cinco en la cual la mayor
problemática se deriva de la situación socioeconómica y cultural de sus habitantes,
que se caracterizan por tener altos niveles de movilidad debido a la situación de
desplazamiento, que trae como consecuencia un crecimiento descontrolado no
planificado, con dinámicas de vida que no favorecen la conservación de un
equilibrio bio-psicosocial, además de generar dificultades para la identificación y
focalización de políticas y programas sectoriales.




Es una localidad en donde la falta de ingresos y el desempleo propician aumentos
en los niveles de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, altos niveles de
conflictividad entre la juventud y el aumento del número de consultas por
depresión, consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas e incluso el
aumento en el índice de suicidios. Dichos problemas se acentúan más hacia la
zona de Engativá Centro.
4.3 MARCO CONCEPTUAL
En esta investigación se consideran una serie de aclaraciones con respecto al
tema
4.3.1 Atención
La palabra atención11en su etimología procede del latín attentîo que significa
tender, tensar (un arco), dirigir hacía, disponer, prestar oídos a alguien, parar
mientes, prestar atención, estar atento, dedicarse a algo;  forma sustantiva
abstracta de attêntus que quiere decir atento.
El diccionario Pedagogía y psicología12 también la define como la capacidad de la
persona para centrarse en una actividad, respondiendo de forma selectiva a un
estímulo o estímulos de entre el más amplio conjunto de ellos que actúan sobre sus
órganos receptores. En la patología de la atención se conocen: atrofia de la
atención, sea por exceso de rapidez de idea, sea por fatiga o debilidad mental, y la
hipertrofia de la atención, en las ideas fijas de contenido puramente intelectual.
11 Diccionario Etimológico. Disponible en: http://etimologias.dechile.net/?atencio.n
12 Diccionario pedagogía y psicología. Cultura, S.A. atención, p 29. 2008
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Según Ríos13 la atención se define como un estado neuro-cognitivo de preparación,
que precede a la percepción y a la acción, es el resultado de una red de
conexiones corticales; dichas redes funcionales diferenciadas se encargan de los
procesos atencionales, de orientación, de alerta y de componentes más complejos
de control ejecutivo.
Otra definición sobre atención la plantea de Manuel de Vega14, donde manifiesta
que la atención permite mayor receptividad hacia el entorno, ya que cumple un
papel adaptativo al estar ligado a las emociones; igualmente, da cuenta de la
existencia de una relación entre motivación, aprendizaje y memoria, ya que esta
situación  posibilita un completo análisis de la realidad, dejando desarrollar tareas y
posibilitando así la activación y funcionamiento del resto de los procesos
psicológicos.
De igual forma, Tudela Garmendia15 dice que la atención como el mecanismo
central de capacidad limitada que controla y orienta la actividad consciente en
función de un foco determinado; es un mecanismo cognitivo de control voluntario
sobre la actividad cerebral, en el sentido de activar, inhibir y ordenar las
operaciones mentales cuando éstas no pueden desarrollarse automáticamente y
cuyo funcionamiento está designado por el objetivo o metas que dirigen la actividad
cognitiva.
Habib 16 considera la atención como una función cerebral cuyo objetivo es
seleccionar, entre una gran variedad de estimulaciones sensoriales que llegan
simultáneamente y de manera constante al cerebro y que la atención perece una
propiedad sensorial supra-modal
13 RÍOS, M., Muñoz, J. Paúl, N. Artículo, Alteraciones de la atención tras daño cerebral traumático:
evaluación y rehabilitación. Revista de Neurología, 44, 291-297; 2007
14 DE VEGA, Manuel. Libro, Introducción a la Psicología Cognitiva. España. Editorial Alianza. Pg. 12.
1984
15 GARMENDIA, Tudela. Libro, Atención y Percepción. Madrid, España: Alhambra. 1989
16 HABIB, Michel. Libro, Bases Neurológicas de la Conducta. Barcelona: Masson S.A. p 176.1994
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Diversos autores han argumentado que la atención es una función esencial para el
procesamiento de información  complejo, que se va estableciendo a lo largo del
desarrollo.
Grieve17 plantea que la atención puede referirse a estados de alerta y despertares
que hace tomar conciencia de lo que sucede alrededor. Es la capacidad para
elegir en qué nos concentramos y así dar respuestas en circunstancias
particulares.
Según afirma García 18 , la atención como un dispositivo que se encuentra
comprometido directamente en la activación y el funcionamiento de los procesos y
operaciones de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica.
Mientras que Ríos, Periañez y Muñoz19,  nos dicen que la atención es una función
cognitiva básica que precede a otros procesos, cuyo cambio perjudica las
actividades de la cotidianidad de las personas; y en sus escritos, González y
Sánchez20 plantean que la atención es un proceso de control y de selección de
estímulos, que permite controlar y orientar la conducta.
Ríos et al.21 Donde explican que la atención es un grupo de diversos engranajes
que trabajan de forma simultánea y coordinada, su intención es seleccionar de su
alrededor estímulos que son significativos para el estado cognitivo y que sirven
para llevar a cabo una acción y alcanzar un fin; selección de planes dirigidos a
metas.
17 GRIEVE, June. Libro, Neuropsicología para Terapeutas Ocupacionales, Evaluación de la
Percepción  y de la Cognición. Montevideo: Médica Panamericana S.A. 1993
18 GARCÍA, Julia. Libro, Psicología de la atención. Madrid: Síntesis. 1997.
19 RIOS, Marcos. PERIAÑEZ, J. MUÑOZ, J. Article, Attentional control and slowness of information
processing alter severe traumatin brain injury. Brain injury. 18: 257-272. 2004.
20 GONZÁLEZ, Matilde. SÁNCHEZ, María. Libro, Psicología General y del Desarrollo. La Habana:
Deportes. 2004
21 RÍOS, Marcos. MUÑOZ, J. PAÚL, N. Artículo, Alteraciones de la atención tras daño cerebral
traumático: evaluación y rehabilitación. Revista de Neurología, 44, 291-297. 2007.
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4.3.2 Atención dispersa
Cuando el sujeto no es capaz de focalizar su atención en una información o
respuesta correcta y manifiesta continúas oscilaciones de la atención. La atención
dispersa22 es un síndrome que atormenta más a los papás que a los hijos. Las
escuelas y los colegios son los responsables de que una inmensa mayoría de niños
escolares vayan a la consulta de los psicólogos, ya que los maestros no son
capaces de controlar a dichos niños con atención dispersa.
4.4 MARCO LEGAL
En esta investigación se consideran una serie de leyes y reglamentos que regulan
todo lo concerniente a la Educación Física y el Deporte, dentro de la legislación se
tiene lo siguiente:
4.4.1 Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte. UNESCO23.
– Artículo 1. La práctica de la educación física y el deporte es un derecho
fundamental para todos
– Artículo 2. La educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de
la educación permanente dentro del sistema global de educación
– Artículo 3. Los programas de educación física y deporte deben responder a las
necesidades individuales y sociales
– Artículo 4. La enseñanza, el encuadramiento y la administración de la educación
física y el deporte deben confiarse a un personal calificado
22MAUSSA, M. OSORIO, K. ARGUMEDO, M. Otros colaboradores. Trabajo de Grado para optar el
título de Normalista Superior. Institución  Educativa Escuela Normal Superior, Formación
complementaria. Estrategias que permiten mejorar la atención dispersa y el aprendizaje
significativo. Montería, Colombia.  2011
23 UNESCO. En: http://portal.unesco.org/fr
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– Artículo 5. Pura la educación física y el deporte son indispensables
instalaciones y materiales adecuados
– Artículo 6. La investigación y la evaluación son elementos indispensables del
desarrollo de la educación física y el deporte
4.4.2 El Plan Nacional de Educación Física24.
Se fundamenta en razones legales, sociales, educativas y políticas, que justifican la
necesidad de su diseño, estudio, concertación y puesta en marcha en beneficio de
la sociedad colombiana.
Desde el punto de vista normativo, el Plan Nacional de Educación Física, se apoya
en un amplio cuerpo de referencias contenidas en la constitución política y la
legislación colombiana que proporcionan las bases de concertación, diseño,
elaboración, aplicación y evaluación de programas específicos, de su
implementación y de la atención a las necesidades de la comunidad.
4.4.3 Artículos de Constitución Política de Colombia
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física,
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.
Artículo 52. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la
práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El estado fomentará
estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y
propiedad deberán ser democráticas.
24 GONZÁLEZ, Elizabeth. Tesis ¿es el deporte, la recreación y la Educación Física en Colombia, un
derecho fundamental. Universidad de Antioquia. Antioquia, Colombia. 2006. En:
http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/039-deportederecho.pdf
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En el artículo 67, reconoce en la educación, un derecho de todos. Con ella se
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y
valores de la cultura, determinando en el Estado la facultad de inspección y
vigilancia con el fin de velar por su calidad y por la mejor formación moral,
intelectual y física de los educandos. En cumplimiento de esta disposición se
decretaron normas para regular el servicio educativo como función social acorde a
los intereses de la familia y la sociedad.25
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo
del 80% del plan de estudios, son las siguientes: entre ellas: Educación física,
recreación y deportes.
La ley 115 de 1994, ha sido reglamentada posteriormente por diferentes decretos y
resoluciones, entre los cuales se destacan los siguientes: el decreto 1860 de 1994,
la resolución 2343 de 1996 y el decreto 230 de 2002, los cuales precisan con
referencia a la educación física lo siguiente:
La educación física, la recreación y el deporte, también forman parte de la
programación general de la enseñanza en orden a la educación integral de las
personas, de modo que forman parte sustancial del sistema educativo.
El área de educación física, recreación y deportes se está transformando de
acuerdo con las exigencias que la sociedad hace a la educación, las orientaciones
de la Ley 115 y sus normas reglamentarias.
Esta afirmación se evidencia en las acciones desarrolladas desde el Ministerio de
25 Documento plan nacional del deporte para discusión coldeportes nacional. Informe, Colombia.
1991.En:  http://docencia.udea.edu.co/edufisica/guiacurricular/plannacionaldeporte.pdf
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Educación Nacional26 y otras instituciones para consultar el estado de la educación
física en los establecimientos educativos, elaborar los indicadores de logros.
4.4.4 Resolución 2343 Ministerio de Educación Nacional de 1996.
Conceptualizar las dimensiones corporal y lúdica y construir estos lineamientos
curriculares27. En este marco, la elaboración de los lineamientos curriculares tiene
en cuenta los siguientes criterios:
– La comprensión y el desarrollo actual de la educación física son resultado de
una evolución y construcción histórica social.
– Se requiere comprender la pluralidad de puntos de vista o en foques de la
educación física y la necesidad de construir nuevos paradigmas y superar los
que representan un obstáculo, en un ambiente de diálogo de saberes en
función de la formación del hombre y la sociedad.
– La pedagogía actual cultiva la sensibilidad y postura abierta ante las
características del estudiante, sus necesidades sociales y culturales y el papel
que en ellas debe jugar la educación física.
– El proceso curricular incluye la delimitación, dentro de la realidad compleja, de
los problemas fundamentales respecto al contexto, el sujeto y el saber
disciplinar para trazar líneas de acción
– La investigación permanente es un proceso del currículo cuyo objeto es la
formación de seres humanos y de cultura, lo cual Ministerio de Educación
Nacional requiere de un enfoque relacional del saber disciplinar.
– Un amplio margen de flexibilidad permite asumir diferentes formas de
interpretación y de acción, de acuerdo con diversos contextos, posibilidades e
26 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Ley 115 de 1994: Lito Imperio Ltda., 1999, pp. 16 - 17
27 LEY DE EDUCACION FISICA. Colombia aprende. Disponible en:
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-75526.html
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intereses, transitoriedad de los currículos y apertura a modificaciones,
reorientaciones y cambios.
– Los procesos curriculares son espacios para la creatividad, la crítica y la
generación de innovaciones.
– El currículo como proyecto pedagógico y cultural señala un amplio horizonte de
acción de la educación física.
– La toma de decisiones en la orientación, elaboración, puesta en práctica y
evaluación y transformación del currículo debe ser participativa y democrática
4.4.5 Ley 115 de 1994 (artículos 14 y 23)
Ratificó la obligatoriedad de las instituciones educativas a suministrar
entrenamiento físico, como parte de la formación integral de los alumnos. Estas
resoluciones surgen al ver que las áreas relacionadas con el conocimiento y
desarrollo del cuerpo se enriquece con la formación integral. Hay un interés
pedagógico por cultivar las características de la inteligencia corporal, y las
relaciones entre el cuerpo y las competencias cognoscitivas y sociales.
4.4.6 Ley 181, de 1995, Ley Marco del Deporte de 1995
Conocida también como ley marco del deporte en Colombia. Regula el derecho a la
práctica de la educación física, el deporte, la recreación y aprovechamiento del
tiempo libre y establece la implantación, el fomento, patrocinio, masificación,
planificación, coordinación, ejecución, asesoramiento y práctica de la educación
física.
Establece además el Sistema Nacional del Deporte y la reglamentación pertinente
para garantizar el acceso de toda la población a la práctica de la educación física,
la recreación y el deporte.
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4.4.7 Capítulo 1- objetivos generales y rectores de la ley
Artículo 1°: Así mismo, la implantación y fomento de la educación física para
contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el
cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad.
Artículo 3°: Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al
conocimiento y práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo
libre, el estado tendrá en cuenta los siguientes objetivos rectores:
– Integrar la educación y las actividades físicas, deportivas y recreativas en el
sistema educativo general en todos sus niveles.
– Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la
recreación como habito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el
bienestar social, especialmente en los sectores sociales más necesitados.
– Favorecer las manifestaciones del deporte y la recreación en las expresiones
culturales arraigadas en el territorio nacional y en todos aquellos actos que
creen conciencia del deporte y reafirmen la identidad nacional.
4.4.8 El Plan Colombiano de Educación Física:
Definido de manera participativa por el Ministerio de Educación Nacional,
COLDEPORTES, las universidades que poseen facultades o programas de
educación física y la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física
constituye otro de los lineamientos establecidos con el ánimo de trazar criterios
para la definición de un currículo común. En el documento se hace precisiones
sobre el concepto del área, se presenta un diagnóstico sobre el desarrollo de la
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misma, se definen objetivos generales y específicos y se establecen las líneas de
acción para el logro de estos, las cuales se agrupan en cuatro grandes campos a
saber: Investigación, Educación, Práctica de la actividad física y Gestión.
4.5 MARCO TEÓRICO
Los referentes teóricos y categorías conceptuales que sirven de sustento para el
desarrollo del presente ejercicio investigativo, se presentan a continuación:
Sin olvidar que el cuerpo representa un medio de expresión para el niño; es
necesario potenciar dicha capacidad de expresión corporal en cualquier propuesta
motriz dirigida hacia el conocimiento y utilización del cuerpo. El desarrollo orgánico
del niño se ha de ver favorecido por una Educación Física y por la práctica del
deporte de manera continua y variada. Además para poder incrementar el abanico
de respuestas motoras del niño, se propondrá también establecer patrones motores
básicos (de carreras, saltos, giros, equilibrios, lanzamientos, entre otros).
Finalmente se han de tener en cuenta el carácter cada vez más socializante que
adquiere el movimiento y el deporte, lo que, exige del niño incluir valores como la
aceptación, el respeto y la comunicación.
El pensamiento de Jean Le Boulch28 de inscribirse en la corriente francesa de la
psicomotricidad en el ámbito de la educación psicomotriz. “Esta corriente intenta
hacer una integración cuerpo y mente, y concentra su tarea en el ámbito educativo
y psicoterapéutico,  aunque hoy en día, la psicomotricidad, entendida como
educación por el movimiento (concepto introducido por Carlota Buhler)
se presenta como un apartado curricular más en el sistema educativo”
28 GALLO, Elena. Cuatro Hermenéuticas de la Educación Física en Colombia. En:
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/educacion_fisica/cuatro.pdf
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La educación física29 ha cumplido un importante papel en cada momento de la
historia de la educación colombiana, lo cual otorga experiencia y legitimidad para
las acciones que deben emprenderse en la actualidad y en el inmediato futuro.
La educación física como una práctica corporal específica en Colombia, se remonta
al siglo XIX y se reconoce y consolida en la sociedad colombiana, dentro del
sistema educativo, a lo largo del siglo XX. Diferentes discursos políticos, morales,
pedagógicos, higiénicos, militares, médicos, psicológicos y pedagógicos, así como
influencias de distintas corrientes europeas que se divulgaron en nuestro territorio,
sentaron las bases para que la educación física, junto con la educación intelectual y
moral se constituyera en la base de la formación personal y social de los
colombianos.
4.5.1 Aspectos pedagógicos y metodológicos en la enseñanza de la educación
física
La educación  física al igual que las otras asignaturas es una disciplina que tiene
como principio la intervención en el movimiento corporal, para dar estructura y así
desarrollar de forma integral las diferentes capacidades físicas, afectivas y
cognitivas de la persona.
Diego Fernando bolaños30 brinda una serie de pautas y recomendaciones básicas
para la orientación de los procesos de la enseñanza-aprendizaje de actividades
motrices y psicomotrices de los estudiantes.
A la hora de definir una línea de actuación se habrán de tener en cuenta  dos
premisas fundamentales: el respeto de las etapas evolutivas en el desarrollo motor
29 Ibíd. NUMERO anterior GALLO, Elena.
Cuatro Hermenéuticas de la Educación Física en Colombia. Disponible en:
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/educacion_fisica/cuatro.pdf
30 BOLAÑOS, Diego. Desarrollo Motor, Movimiento e Interacción. Armenia, Colombia. En: Kinesis,
Pg.170. 2010
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del niño y la incorporación progresiva de los aprendizajes motores a lo largo de la
vida escolar.
– Principio de individualidad y especificidad, reconociendo a cada educando en
su propia dimensión, aplicando tareas y actividades de forma asertiva según
cada caso.
– Las actividades propuestas deberán facilitar la adquisición de conciencia sobre
el cuerpo, las sensaciones, la percepción (ambas en sus diferentes
modalidades), la imagen el esquema y el concepto corporal, así como,
aspectos de tipo cognitivos.
– Facilitar la interacción entre los participantes lo cual permite el desarrollo mutuo
de los estudiantes.
4.5.2 La Concentración
Se denomina concentración 31 a la inhibición de la información irrelevante y la
focalización de la información relevante, con mantenimiento de ésta por periodos
prolongados. La Concentración de la atención se manifiesta por su intensidad y por
la resistencia a desviar la atención a otros objetos o estímulos  secundarios, la cual
se identifica  con el esfuerzo que deba poner la persona más que por el estado de
vigilia.
La concentración de la atención está vinculada con el volumen y la distribución de
la misma, las cuales son inversamente proporcionales entre sí, de esta manera
mientras menos objetos haya que atender, mayor será la posibilidad de concentrar
la atención y distribuirla entre cada uno de los objetos.
31 JIMENEZ, M. Artículo, La Atención. Recursos. Granada. España. Ed, Revista, innovación y




La atención no es un proceso unitario sino un sistema funcional complejo,
dinámico, multimodal y jerárquico que facilita el procesamiento de la información,
seleccionando los estímulos pertinentes para realizar una determinada actividad
sensorial, cognitiva o motora, por lo tanto, consiste en la focalización selectiva
hacia un determinado estímulo, filtrando, desechando e inhibiendo las
informaciones no deseadas. Para llevar a cabo cualquier proceso cognitivo es
necesario que se produzca previamente cierto grado de selección de los estímulos
que acceden al sistema nervioso, mediante la puesta en juego de los mecanismos
atencionales.
La atención es un mecanismo que posee el ser humano para poder discriminar,
entre los miles de estímulos que percibe, aquellos que son relevantes y necesarios
para él. El nivel de atención no debe sobrepasar unos límites máximos, que
producirían cansancio o fatiga, ni unos mínimos que concluirían en aburrimiento y
distracción.
El alumno requiere de un grado de atención para la adquisición del aprendizaje. La
disminución de la atención en el proceso de aprendizaje es una señal de aviso de
fallos o problemas en el proceso, repercutiendo de forma muy importante en la
eficacia del aprendizaje. Algunas de las definiciones de la atención son las
elaboradas por los siguientes autores:
Según Luria 32 La atención consiste en un proceso selectivo de la información
necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles y el
mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los mismos. Según este
autor, se pueden dar dos tipos de atención: ‐ Atención involuntaria: Es el tipo de
atención producida por un estímulo intenso, nuevo o interesante para el sujeto;
32 LURIA, A. La Atención, El cerebro en acción. Barcelona, España. En: A Luria Ed. Martínez Roca.
254- 276. 1998
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equivale al reflejo de orientación. Sus mecanismos son comunes a los hombres y a
los animales. ‐ Atención voluntaria: Implica concentración y control, está
relacionada con la voluntad y consiste en la selección de unos estímulos
independientemente de otros. Responde a un plan y es exclusiva del hombre.
Otro autor como Kahneman33 expone que atención implica la existencia de un
control por parte del organismo, de la elección de los estímulos que, a su vez,
controlarán su conducta, siendo la atención algo más que una mera selección, ya
que se relaciona también con la cantidad o la intensidad. El autor considera que
tanto con la selección voluntaria como con la involuntaria hay que tener en cuenta
los aspectos intensivos de la atención.
En el mismo artículo Pinillos dice que el proceso de focalización perceptiva que
incrementa la conciencia clara y diferente de un núcleo central de estímulos,
alrededor de los cuales quedan otros que son percibidos de forma más difusa.
Y Rosselló dice que la atención es el mecanismo responsable de la organización
jerarquizada de los procesos que tratan y elaboran la información que nos llega
desde el mundo circundante y desde el universo complejo que somos nosotros
mismos.
4.5.4 Características  de la atención.
Si bien fenomenológicamente la orientación seleccionadora es considerada como
la característica principal de la atención, presenta además otras características
entre las que destacan34:
33 Ibíd., NUMERO anterior. JIMENEZ, M. Artículo, La Atención. Recursos. Granada. España. Ed,
Revista, innovación y experiencias educativas. En: http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_16/ANA%20MARIA_LUQUE_1.pdf
34 Ibíd., NUMERO anterior. JIMENEZ, M. Artículo, La Atención. Recursos. Granada. España. Ed,
Revista, innovación y experiencias educativas. En: http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_16/ANA%20MARIA_LUQUE_1.pdf
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4.5.4.1 La Distribución de la atención
A pesar que la atención tiene una capacidad limitada que está en función del
volumen de la información a procesar y del esfuerzo que ponga la persona, es
posible que podamos atender al mismo tiempo a más de un evento.
La Distribución de la atención se manifiesta durante cualquier actividad y consiste
en conservar al mismo tiempo en el centro de atención varios objetos o situaciones
diferentes. De esta manera, cuanto más vinculados estén los objetos entre sí, y
cuanto mayor sea la automatización o la práctica, se efectuará con mayor facilidad
la distribución de la atención.
4.5.4.2 La Estabilidad de la atención
Esta dada por la capacidad de mantener la presencia de la misma durante un largo
periodo de tiempo sobre un objeto o actividades dadas.
Es necesario recalcar que para obtener estabilidad en la atención se debe
descubrir en el objeto sobre el cual se está orientado nuevas facetas, aspectos y
relaciones, la estabilidad dependerá también de condiciones como el grado de
dificultad de la materia, la peculiaridad y familiaridad con ella, el grado de
comprensión, la actitud y la fuerza de interés de la persona con respecto a la
materia.
4.5.4.3 Oscilamiento de la atención
Son periodos involuntarios de segundos a los que está supeditada la atención y
que pueden ser causadas por el cansancio
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Para Celada35 El cambio de la atención es intencional, lo cual se diferencia de la
simple desconexión o distracción, dicho cambio proviene del carácter de los objetos
que intervienen, de esta forma siempre es más difícil cambiar la atención de un
objeto a otro cuando la actividad precedente es más interesante que la actividad
posterior.
Esta capacidad para oscilar o desplazar la atención puede ser considerado como
un tipo de flexibilidad que se manifiesta en situaciones diversas, especialmente en
las que tenemos que reorientar nuestra atención de forma apropiada porque nos
hemos distraído o porque tenemos que atender a varios estímulos a la vez.
4.5.4.4 Factores estructurales y funcionales de la Atención.
Colmenero, Catena y Fuentes36, lo describen como el mecanismo principal de
control del procesamiento de información, que interviene de acuerdo con los
objetivos del organismo, activando e inhibiendo procesos, que pueden dirigirse
hacia los sentidos, las estructuras de conocimiento en memoria y los sistemas de
respuesta.
También, Posner y Perterson37, en cuanto a los factores estructurales y funcionales
de la atención se puede decir que las áreas corticales en el sistema de la atención
se ubican en la corteza pre-frontal y la circunvolución del cíngulo de los lóbulos
frontales, los lóbulos parietales inferiores y la circunvolución temporal superior.
35 Ibíd., NUMERO anterior. JIMENEZ, M. Artículo, La Atención. Recursos. Granada. España. Ed,
Revista, innovación y experiencias educativas. En: http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_16/ANA%20MARIA_LUQUE_1.pdf
36 COLMENERO, José. CATENA, Andrés.  FUENTES, Luis. Artículo, Atención visual: Una Revisión
sobre las Redes Atencionales del Cerebro. Anales de la Psicología; pp. 17, 45-67. 2001
37 POSNER, M. PETERSEN, S. E. The attention system of the Human Brain. Annual Review of
Neurociencie. 13, 25-42. 1990.
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León-Carrión38, dice que estas áreas son parte de un circuito que une la formación
reticular del tronco encefálico y el tálamo de la corteza cerebral, de este modo, los
sitios morfológicos que regulan los diferentes estados de conciencia son la
formación reticular y el tálamo con sus proyecciones corticales.
Sin embargo, la ubicación de los componentes atencionales, puede estar situada
en diversas regiones cerebrales, las cuales se han organizado y especializado en
un sistema coordinado. Suponen que el sistema se ha organizado permitiendo un
reparto de la responsabilidad de las funciones atencionales, esto quiere decir que
la especialización no es exclusiva y algunas estructuras pueden sustituir a otras en
caso de lesión.
Teniendo en cuenta los diferente autores, María Cuervo y María Quijano39 llegan a
la conclusión que la atención es un proceso básico fundamental, que tiene
influencia en los procesos cognitivos, participando de manera activa en cada una
de las funciones, este proceso permite la orientación, el mantenimiento y la
ejecución correcta de cualquier tarea, ya que facilita el registro y almacenamiento
de la información, que son determinantes para el aprendizaje. además, la atención
es un proceso esencial de la actividad humana, que contribuye en la construcción
del conocimiento y determina la manera en que el sujeto se relaciona con el
mundo, encontrándose en estrecha relación con el sistema ejecutivo, encargado de
regular y generar los estados de alerta, necesarios para que la información sea
procesada; depende de una activación fisiológica adecuada, la cual permite que la
función se realice de manera óptima para facilitar el aprendizaje, bien sea en niños
en proceso de maduración o en adultos que han sufrido daño cerebral; en donde se
propone el mecanismo de atención como una función flexible, adaptable y posible
de regular.
38 LEÓN, José. Libro, Manual de Neuro-psicología Humana. Madrid: Siglo XXI de España editores
S.A. 1995
39 CUERVO, Teresa. QUIJANO, María. Artículo, Las alteraciones de la atención y su rehabilitación en
trauma craneoencefálico. Cali. En Pensamiento Psicológico, Vol. 4, N°11,  167-182. 2008.
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4.5.4.5 Proceso  de atención
La teórica de Colmenero Catena y Fuentes40 permite dar cuenta adecuadamente
de aspectos clásicos incorporados a la atención y así mismo, la percepción de la
atención como un sistema modular, que  ha facilitado el desarrollo de nuevas
aproximaciones a la investigación de estos aspectos atencionales.
Domínguez M y León Carrión41 plantean que la atención se relaciona con la alerta y
con la integridad de la formación reticular en el tronco cerebral. Hay dos
mecanismos de alerta que involucra la disposición global del organismo para
procesar la información que llega del ambiente. Una de ellas es la alerta física, que
es la que se da entre la preparación para procesar un estímulo y la vigilancia,
logrando detectar  estímulos que son salientes para el individuo. La otra, es la
alerta tónica, que está relacionada con la disponibilidad global del organismo para
procesar la información o conocimiento.
4.5.4.6 Tipos de atención
Aunque no hay un consenso o acuerdo entre los investigadores sobre los términos
para definir los diferentes tipos de atención; enseguida se hablara de aquellas que
mencionan frecuentemente en la literatura.
40 Ibíd., pg. NÚMERO anterior COLMENERO, J. CATENA, A. FUENTES, Luis. Artículo, Atención
visual: Una Revisión sobre las Redes Atencionales del Cerebro. Anales de Psicología; pp. 17, 45-67.
2001.
41 Domínguez, M. y Carrión, J. Artículo, Impacto del tratamiento intensivo, multidisciplinar e integral en
la valoración legal de las personas con daño cerebral por accidente de tráfico. En: Revista Española
de Neuropsicológica, pp. 3, 77-84. 2001.
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El primero de ellos fue Luria42 , él las clasifico en Atención Voluntaria e Involuntaria.
La atención involuntaria, es aquella que es atraída directamente por un estímulo
fuerte, nuevo e interesante. La atención voluntaria, es inherente al hombre
concentrándose a intención, bien sea en un objeto como en otro.
Otros autores como Posner y Petersen43 plantean que hay tres mecanismos que
controlan la atención:   uno de ellos es la alerta que compromete la disposición
global del organismo para procesar la información que llega. Otro, es el mecanismo
de selección de filtro que hace alusión a la capacidad para seleccionar una
información de un conjunto que están presentes en ese momento. Y el último, es el
mecanismo de procesamiento de información con capacidad limitada.
Otro como de Vega44 propuso tres tipos de atención; el primero, es la atención
selectiva, encargada de posibilitar el análisis  adecuado de la información relevante
cuando se está expuesto a diferentes tipos de información. El segundo, es la
atención sostenida, es continua en un lapso de tiempo a una sola labor, está
definido por diferentes factores (características físicas de los estímulos, número de
estímulos presentados, ritmo de presentación de los estímulos y el grado de
desconocimiento de cuándo y dónde aparece el estímulo).
Finalmente, se encuentra la atención dividida, la cual permite cambiar de una tarea
a otra de forma flexible, comprometiendo su ejecución en una o ambas, además,
presenta la posibilidad de atender dos o más tareas al tiempo.
La tercera clasificación de atención, es el sistema atencional anterior, que su
procesamiento es reflexivo y orientado a un objetivo. Su director sería el plan de
conducta comandado por el sistema ejecutivo y la herramienta fundamental para
42 LURIA, A. Libro, La Atención, El cerebro en acción. Barcelona: En A. Luria Ed. Martinez Roca. pp.
254-276.1988.
43 POSNER, M.  PETERSEN, S. Article, The attention system of the Human Brain. In, Annual Review
of Neurociencie, pp. 13, 25-42. 1990.
44 DE VEGA, M. Libro, La Atención, Introducción a la Psicología. Cognitiva. Madrid. En: Alianza
Editorial 123-171. 1984.
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poder llevarlo a cabo. Este último se subdivide en distintos tipos de atención, que
son: la selectiva, sostenida y dividida. La atención selectiva es la capacidad de
centrarse en un estímulo, elude los que no son relevantes.
La atención sostenida, faculta al sujeto a mantener la atención focalizada en una
labor  durante períodos prolongados. La atención dividida hace alusión a la
capacidad de focalizar la atención en más de un estímulo o proceso relevante a un
tiempo.
Tomamos del libro de Ana María Soprano 45 los distintos tipos de atención y
comienza con la alerta llamada también estado de despertar que corresponde a
una movilización de energía mínima del organismo que permite al sistema nervioso
ser receptivo de modo inespecífico a toda información íntero o extero-ceptiva.
Puede dividirse en alerta fásica y  tónica.
La primera permite al organismo prepararse para responder  desde el instante
mismo en que es advertido por estimulo dado. La segunda se refiere al estado
fisiológico propio de individuo según el momento del día. El estado de alerta tónico
depende de los ritmos del sueño y vigilia y de los ritmos cardiacos que pueden
variar de una persona a otra.
También existe la Atención Selectiva – Focalizada que permite seleccionar las
informaciones disponibles de modo de retener o tratar solo los estímulos
pertinentes para la actividad en curso, inhibiendo la respuesta a loa otros estímulos
presentes. Es como si el sujeto utilizara un haz luminoso para barrer el campo o
una ampliación para agrandar los elementos buscados.
Otra es la Atención Dividida – Simultánea que es la habilidad requerida para
compartir una atención selectiva entre dos o más fuentes distintas, detectando los
estímulos que pueden pertenecer a una u otra de estas fuentes de modo
45 SOPRANO, M. libro. Como evaluar la atención y las funciones ejecutivas en niños y adolescentes.
Argentina. En  Paidós, pp. 19. 2009.
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simultaneo. Dividir la atención comporta el riesgo de que los estímulos Diana sean
peor tratados que si se los hubiera considerado separadamente. Una noción
interesante es diferenciar si se trata de actividades automáticas o intencionales.
Los recursos atencionales pueden dividirse mejor si una de las tareas ha sido
objeto de aprendizaje previo. En la medida en que una tarea sea automática, deja
intacto os recursos de energía disponibles para  efectuar otra tarea de modo
simultaneo. Una exigencia de atención dividida se encuentra con frecuencia en el
entorno escolar, cuando el alumno debe escuchar al profesor y al mismo tiempo
copiar del tablero. Su copia debería efectuarse casi sin esfuerzo intencional, al
menos para un estudiante de primaria para así no perder la explicación oral.
Existe otra que es la Atención  Alternante que implica la capacidad de cambiar el
foco atencional, de modo flexible, alternando entre diferentes estímulos. Para
algunos autores esta habilidad estaría contemplada dentro de las funciones
ejecutivas.
Además se encuentra la Atención Sostenida – Vigilancia que sobreasa el estado de
alerta, llevando al sujeto a orientar de manera intencional su interés hacia una o
varias fuentes de información y a mantener ese interés durante un periodo
prolongado de tiempo sin discontinuidad. Esta forma de atención permite detectar o
reaccionar ante pequeños cambios que sobrevienen de modo más o menos
frecuente. Una forma particular de atención sostenida es la vigilancia, que requiere
del organismo un estado de alerta continuo por periodos muy largos de tiempo
(horas); los estímulos a detectar aparecen de manera excepcional y, por supuesto,
imprevisible.
A continuación se ha diseñado un cuadro que resume los diferentes tipos de
atención con las diversas tareas empleadas para su evaluación:
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Tareas que requieren capacidad de filtro entre estímulos diana




Tareas dobles en las que el sujeto debe manipular mentalmente
dos informaciones diferentes y procesarlas de manera simultánea.
Alternante (Shift) Tareas dobles en las que el sujeto debe manipular mentalmente
dos informaciones diferentes y procesarlas de manera alternada.
Sostenida-
vigilancia
Tarea generalmente larga y monótona en la que el sujeto debe
responder a un estímulo determinado de carácter auditivo o visual
diferenciado de otros considerados como distractores
Fuentes: datos propios
4.5.5 Atención y su incidencia en el rendimiento escolar
Según Boujon y Quaireau 46 dice que el humano está en constante uso de la
atención. Es por esto que hay acciones que son más fáciles y se ejecutan con
mayor rapidez ya que se convierte en un hábito o  rutina, como por ejemplo el
amarrar los zapatos, es un ejercicio rutinario el cual es mecanizado. Todo parte de
una fijación constante y una permanente vigilancia sobre el objeto en mención.
46 QUAIREAU, C. BOUJON, C. Libro, Atención, Aprendizaje y Rendimiento Escolar. Madrid. En:
Narcea, S.A, de Ediciones.Pg. 23-49. 2004.
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Es de gran importancia que lo que se pretende enseñar cause una motivación en el
niño, ya que la atención consiste en generar un orden de importancia que involucra
todos los sentidos. Si se percibe otro estimulo auditivo o visual que interrumpa lo
que se pretende enseñar, habrá repercusiones en lo que el profesor quiere
transmitir.
La atención  se trabaja por medio de la percepción  y las soluciones son
procesadas, allí ejerce un papel indispensable el sistema periférico, ya que el
estudio realizado en psicología cognitiva y psicología experimental, muestra que
hay una verdadera influencia de la percepción en la memoria para ayudar en buena
medida a que el niño preste más atención.
Además la visión juega un papel importante en la atención ya que el niño elige por
medio de sus sentidos; Boujon y Quaireau explican que el niño percibe todo lo que
pasa a su alrededor. Por tal motivo el niño da soluciones adecuadas a cada
situación, o del objeto en el cual se haya fijado, puesto que es una información
nueva, percibida y mejor analizada. Lo contrario pasa al no logra captar la atención
del niño ya que esta pasa a ser de segundo plano.
La atención tiene elementos de focalización, que  necesitan de un determinado
tiempo para poder ser analizados. Por el contrario, esto no pasa cuando se dan
respuestas automatizadas sin atención, y que la mayoría de información debe ser
procesada mentalmente, además tiene que haber una selección y prioridad
temporal a nuestras ideas, como al solucionar una operación de algebra o
aritmética.
A continuación se hará una caracterización del Desarrollo físico47, cognitivo48 y
social49 de las edades promedios de los niños que cursan grados terceros
47 BOLAÑOS, D; Desarrollo Motor, Movimiento e Interacción; Armenia, Colombia. En: Kinesis,
Pg.35-75. 2010
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4.5.6 Desarrollo del niño
Desde los siete a los once años, están en la fase del desarrollo cognitivo que
Piaget denomina operaciones concretas donde los niños son menos egocéntricos y
pueden aplicar en sus acciones, principios lógicos a situaciones concretas.
El niño utiliza su pensamiento y sus reflexiones para resolver problemas. Maneja
conceptos de grandeza de tiempo y espacio, los números; distingue la realidad de
la fantasía; clasifica acontecimientos situaciones o cosas, el niño aún no ha
alcanzado su pensamiento abstracto, tiene dificultades para comprender en
términos hipotéticos.
Durante la fase de los seis a los doce años e incluso durante la adolescencia, los
jóvenes avanzan mucho en pensamientos sobre la moralidad, además  es cuando
se organiza mentalmente un auto imagen. Se apropia de bastantes  términos, el
significado de las cosas, con su respectiva función y servicio. Es importante que
explore su auto motivación y descubra competencias para la comunicación con sus
pares.
En esta etapa su lenguaje aumenta de manera acelerada, ampliando la capacidad
de interpretación y expresión, aquí el docente tiene un papel bastante significativo
para el niño, pues la impresión que él deje en el desarrollo de sus actividades y
enseñanzas de clase dejara huella en el niño. Se caracterizan algunas condiciones
y pautas básicas de los estudiantes que cursan grado tercero de básica primaria
48 PÉREZ, M. Tesis, La Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget Aplicada en la Clase de Primaria.
Valladolid. En: https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/5844/1/TFG-B.531.pdf; 2013
49 UNICEF. Texto, Desarrollo Psicosocial de los Niños y las Niñas. En:
http://www.unicef.org/colombia/pdf/ ManualDP.pdf ; 2004.
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4.5.6.1 Desarrollo físico
– Sigue siendo propenso a los accidentes, sobre todo cuando juega en el parque
o patio escolar.
– Tiene más control sobre los músculos chicos, y por lo tanto escribe y dibuja
mejor.
– No está preocupado por su vestimenta o por su apariencia.
– Sus brazos y manos son grandes en proporción a su cuerpo.
– Puede estar preocupado por su altura y su peso.
– Parece tener una cantidad ilimitada de energía.
4.5.6.2 Desarrollo emocional
– Empieza a darse cuenta que los demás también se enojan, tienen miedo, están
tristes.
– Se siente avergonzado fácilmente.
– Se desanima fácilmente.
– Se subestima.
4.5.6.3 Desarrollo social
– Puede ser mandón y muy propenso a discutir.
– Puede ser generoso y sociable.
– Demuestra una capacidad creciente para comprender las necesidades y
opiniones de los demás.
– Se preocupa por encontrar amigos compatibles con él.
– Le gusta pertenecer a "clubes" informales formados por los propios niños.
– También le gusta pertenecer a grupos más estructurados encabezados por
adultos como los Boy Scouts o Girl Scouts.
– Empieza a demostrar lealtad.
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– Demuestra un poco de hostilidad hacia el sexo opuesto.
– Puede resistirse a participar en tareas del hogar.
4.5.6.4 Desarrollo mental
– Tiende a ser idealista.
– Demuestra un gran interés en hacer proyectos y en coleccionar.
– Se siente orgulloso al terminar una tarea
– A veces resiste los consejos de los adultos.
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4.6DISEÑO METODOLÓGICO
Este proyecto investigativo se aborda desde la perspectiva del estudio de caso, que
lo define Hernández Sampieri50 como una investigación que mediante los procesos
cuantitativos, cualitativos y mixtos; se analiza ampliamente una unidad integral para
responder al planteamiento del problema, probar  hipótesis y desarrollar algunas
teorías; y lo sitúa más allá de un tipo de diseño o muestra.
Mientras otros autores lo definen como una investigación sobre un individuo, grupo,
comunidad que es analizado como un todo, como una unidad de análisis; mientras
que Robert Yin51 señala que un estudio de caso es una indagación empírica que
investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto en la vida real, en
especial cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente
evidentes.
Según Hernández Sampieri y Robert Yin, el estudio de caso está conformado por
los siguientes aspectos:
 Planteamiento del problema
 Proposiciones o hipótesis
 Unidad o unidades de análisis (caso o casos)
 Contexto del  caso o casos
 Fuente de información e instrumentos de recolección de datos
 Lógica que vincula los datos con preguntas y proposiciones
 Análisis de toda la información
 Criterios para interpretar los datos y efectuar inferencias
 Reporte del caso(resultados)
50 HERNÁNDEZ, S. FERNÁNDEZ, C. BAPTISTA, L. Libro, Metodología de la investigación, 5ª
edición; Capitulo 7, Pg 163; Mc Graw Hill. En: http://www.academia.edu/639
9195/Metodologia_de_la_investigacion_5ta_Edicion_Sampieri 2008
51 YIN, R. Book, Case Study Research, Dising and Methods. London. Ed Sage Publication. 1991
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4.7 POBLACIÓN
A continuación se hará una descripción de la población  objeto de estudio de esta
investigación.
La población se encuentra ubicada en Bogotá Colombia, en la localidad de
Engativá; Esta Localidad  concentra poblaciones de estratos uno al cinco en la cual
la mayor problemática se deriva de la situación socioeconómica y cultural de sus
habitantes, que se caracterizan por tener altos niveles de movilidad debido a la
situación de desplazamiento, que trae como consecuencia un crecimiento
descontrolado no planificado, con dinámicas de vida que no favorecen la
conservación de un equilibrio bio-psicosocial, además de generar dificultades para
la identificación y focalización de políticas y programas sectoriales.
Es una localidad en donde la falta de ingresos y el desempleo propician aumentos
en los niveles de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, altos niveles de
conflictividad entre la juventud.
4.7.1 Muestra
El grupo objeto de estudio está compuesto por  26 estudiantes de la IED Marco
Tulio Fernández sede “D” del grado tercero de básica primaria; en edades que
oscilan entre los ocho y once años de edad, entre los cuales se encuentran nueve
de género femenino y diecisiete de género masculino, de un nivel socio-económico
medio  bajo (estratos 2, 3, 4), siendo un grupo multicultural ya que sus raíces o
procedencia es de diversos lugares de la geografía Colombiana como de la Costa
Caribe y Pacífica, del interior como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Cauca, etc.;
niños con problemas familiares, sociales y en especial educativos , como lo es el
problema de atención dispersa  que afecta en una gran medida los resultados
académicos de cada uno de ellos.
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4.8 DISEÑO DE INSTRUMENTOS
Los instrumentos diseñados en este trabajo investigativo, como el formato de
observación y la encuesta son  avalados por la Psicóloga Patricia Calambàs
Arévalo, fundadora y directora de la fundación Propsico TDAH.
4.8.1 Observación de campo.
Las observaciones que se realizaron durante varias sesiones de clase, con
objetivos y criterios específicos sobre el tema de investigación, son adaptados del
Cuestionario Latinoamericano para Detección del Trastorno por Déficit de
Atención; aunque existen otros test y cuestionarios como la Escala de Oconners y
el Manuel Diagnostico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM-V), y que
te4niendo los mismos criterios son para diagnósticos clínicos y exclusivos para
profesionales psicólogos y psiquiatras.
Según Hernández Sampieri52 sobre la observación en la investigación cualitativa
necesitamos estar entrenados para observar y es diferente de simplemente ver; es
una cuestión de grado. Y la investigación investigativa no se limita al sentido de la
vista, implica todos los sentidos.
La observación cualitativa No es mera contemplación no es sentarse a ver el mundo y
tomar notas; implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un
papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e
interacciones.
52 Ibíd., pg. NUMERO anterior HERNÁNDEZ, S. FERNÁNDEZ, C. BAPTISTA, L. Libro,
Metodología de la investigación, 5ª edición; Capitulo 7, Pg 163; Mc Graw Hill. En:
http://www.academia.e du/6399195/Metodologia_de_la_investigacion_5ta_Edicion_Sampieri 2008
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Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son:
 Explorar ambientes, contextos, sub-culturas y la  mayoría delos aspectos de la
vida social.
 Describir comunidades, contextos, o ambientes, asimismo, las actividades que
se desarrollan en estos, las personas que participan en tales actividades y los
significados de las mismas.
 Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o
circunstancias, los eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que
se desarrollan, así como los contextos sociales y culturales en los cuales
ocurren las experiencias humanas.
 Identificar problemas
 Generar hipótesis para futuros estudios.
Con respecto a estos propósitos, algunos de los elementos que podemos observar
son:
 Ambiente físico
 Ambiento social y humano
 Actividades individuales y colectivas
 Artefactos que utilizan los participantes
 Hechos relevantes
 Retratos humanos
Mientras que el método de recolección de datos de observación cuantitativa
consiste en el registro sistemático, valido y confiable de comportamientos y
situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías
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4.8.2 La encuesta
Esta es utilizada para la docente encargada, con el fin de diagnosticar el problema
abordado en esta investigación, con una adaptación de criterios basados en el
Cuestionario Latinoamericano para la Detección de Trastorno por déficit de
Atención.
La encuesta es una de las técnicas más utilizadas en la investigación educativa,
está compuesta de una serie de técnicas específicas destinadas a recoger,
procesar, y analizar información sobre los objetivos de la investigación. El rasgo
definitivo de la encuesta es el uso de un cuestionario para recoger los datos
requeridos. Las características que describe y mide son las propiedades conocidas
como variables.
La encuesta, también llamada encuesta social, tiene una gran versatilidad en
cuanto a los tipos de información que permite recoger y procesar. Las que vamos a
utilizar serán en un solo momento o punto de tiempo, etas serán las encuestas
transversales o transaccionales.
4.8.3 El cuestionario:
Este es utilizado para la elaboración de las preguntas del formato de observación
y el formato de encuesta a la docente encargada.
Según Hernández Sampieri53, es el instrumento más usado para la obtención de
datos que consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables
a medir. En este tipo de instrumento encontramos dos tipos preguntas abiertas y
53 Ibíd., pg. NUMERO anterior HERNÁNDEZ, S. FERNÁNDEZ, C. BAPTISTA, L. Libro,
Metodología de la investigación, 5ª edición; Capitulo 7, Pg 163; Mc Graw Hill. En:
http://www.academia.e du/6399195/Metodologia_de_la_investigacion_5ta_Edicion_Sampieri 2008
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cerradas; esta última la explicaremos por ser  las más pertinentes al ejercicio
investigativo en cuestión.
Las preguntas  cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han
sido previamente delimitadas, es decir, se presenta las posibilidades de respuesta
a los participantes, quienes deben acotarse a éstas, que pueden ser dicotómicas o
con varias posibilidades de respuesta.
4.8.4 Fuentes de Información
Para esta recolección de datos se utilizaron fuentes primarias y secundarias.
 Fuentes Primarias: Docentes, estudiantes
 Fuentes Secundarias: Libros, tesis, revistas académicas, físico(a)s y virtuales
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5 RESULTADOS INICIALES
Para la verificación del problema en mención, se utilizó la técnica de observación
directa y la encuesta, realizada a la docente encargada, dichos instrumentos
contienen una serie de criterios verificados por la experta en apoyo terapéutico
especializado, en déficit de atención e hiperactividad y dificultades de aprendizaje,
que son una adaptación del Cuestionario Latinoamericano para Detección del
Trastorno por Déficit de Atención (ver anexos n°4 y n°5) permitiendo realizar la
siguiente lectura:
5.1 OBSERVACIÓN DE CAMPO




El 60% de los estudiantes no prestan atención  suficiente a los detalles en tareas
escolares, mientras que el 40% restante tiene déficit de esta habilidad dado que les
cuesta trabajo prestar atención a los detalles realizando las tareas sin cumplir con
los requerimientos establecidos.
Solo el 40%  de los estudiantes no tienen dificultades para mantener la atención
durante la realización de las tareas escolares y el 60% de los estudiantes
presentan dificultades para mantener la atención durante la realización de las
tareas escolares ya que cambian de una actividad a otra sin finalizar las mismas.
El 57% de los estudiantes no escuchan cuando se les habla directamente y el 43%
restante demuestra mayor interés a las instrucciones dadas por la docente.
En línea con lo anterior al no escuchar al profesor el seguimiento de instrucciones
es del 53% y los que escuchan y siguen las instrucciones es apenas el 47% de los
estudiantes.
No obstante el 60% de los estudiantes si finalizan las tareas escolares y tan solo  el
40%  de los estudiantes no las culmina.
El 65% de los estudiantes demostró que no finaliza las actividades que requiere de
esfuerzo mental sostenido, el restante 35% de los estudiantes no evitan ni le
disgustan las tareas escolares que requiere de un esfuerzo mental sostenido.
Los estímulos poco importantes toman demasiada relevancia en el análisis ya que
un 90% de los estudiantes si se distraen ante distracciones notables y el 10% de
los estudiantes no se distraen ante estímulos poco importantes.
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De la mano con lo mencionado anteriormente el distraerse continuamente
demuestra que el 58% de los estudiantes es descuidado en sus actividades
cotidianas; mientras el restante 42% de los estudiantes no lo es.
El 100% de los estudiantes no es rechazado por sus compañeros.
Al 70% de los estudiantes no  les cuesta mantener la atención  en los juegos y al
30% de los estudiantes si les cuesta mantener la atención  en los juegos.
5.2 ENCUESTA A LA DOCENTE




No presta atención  suficiente a los
detalles incurriendo en  errores en
tareas escolares
Nunca Algunas  Veces Muchas veces Casi siempre
Fuente: datos propios
Análisis e Interpretación de Resultados.
El 27% de los estudiantes casi siempre deja de  prestar atención  suficiente a los
detalles incurriendo en errores en tareas escolares, otro lado  el 50% de los
estudiantes muchas veces presenta esta característica, mientras que el  23%
manifiesta algunas veces dificultades para prestar atención suficiente para realizar
adecuadamente las actividades escolares.
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Tiene dificultades para mantener la
atención durante la realización de
las tareas escolares
Nunca Algunas  Veces Muchas veces Casi siempre
Fuente: datos propios
Análisis e Interpretación de Resultados.
El 42%  de los estudiantes presenta dificultades para mantener la atención durante
la realización de las tareas escolares, de igual manera  el 46% de los estudiantes
continúan presentando muchas veces dichas dificultades y el 12% de los
estudiantes presentan algunas veces dificultades, según la actividad escolar que
deban realizar.
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Grafica 4: pregunta 3
Fuente: datos propios
Análisis e Interpretación de Resultados.
El 8% de los estudiantes escucha lo que el maestro le dice, el 34% de  los
estudiantes presenta algunas veces dificultades de escucha, el 27% de  los
estudiantes presenta muchas dificultades para escuchar los que se le dice y el 31%
restante demuestra mayor dificultad para escuchar la información verbal dada por
la docente.
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No sigue las instrucciones del
profesor/a por falta de atención
Nunca Algunas  Veces Muchas veces Casi siempre
Fuente: datos propios
Análisis e Interpretación de Resultados.
La dificultad de escucha  analizado anteriormente  influye  en que el 42% de los
estudiantes  no sean capaces de seguir instrucciones de manera correcta
afectando su desempeño académico de igual manera el 42% muchas veces deja
de seguir instrucciones, y el 16% restante algunas veces logra responder
adecuadamente a las instrucciones dadas.
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Grafica 6: pregunta 5
Fuente: datos propios
Análisis e Interpretación de Resultados.
El  42% de los estudiantes deja incompletas las tareas escolares caracterizándose
por ser deficientes, el 31% entrega de manera repetitiva las tareas sin finalizar y
el 27% entrega algunas veces incompletas sus labores.
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Grafica 7: pregunta 6
Fuente: datos propios
Análisis e Interpretación de Resultados.
El esfuerzo mental sostenido requerido en las tareas es un punto álgido para el
23% de los estudiantes, muchas veces el  58% de los estudiantes evitan y se
sienten molestos frente a  las tareas escolares que requiere de un esfuerzo mental
sostenido y el 23% solo algunas veces sienten disgusto y no logran mantener la
atención sostenida en actividades escolares de alta exigencia.
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Grafica 8: pregunta 7
Fuente: datos propios
Análisis e Interpretación de Resultados.
Solo el 8% de los estudiantes logra mantener la atención sin distraerse con
estímulos poco relevantes, el 19%  algunas veces se distrae con facilidad pero
luego logran centrar su atención;  la distracción debido a los estímulos poco
importantes muestran mayor incidencia en el 50% de los estudiantes y para el 23%
es casi imposible lograr un nivel de concentración óptimo.
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Grafica 9: pregunta 8
Fuente: datos propios
Análisis e Interpretación de Resultados.
La distracción permanente hace que el 54% de los estudiantes sea muy
descuidado en sus actividades cotidianas, el restante 46% de los estudiantes es de
igual manera descuidado pero en menor proporción.
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Grafica 10: pregunta 9
Fuente: datos propios
Análisis e Interpretación de Resultados.
El 100% de los estudiantes no encuentra rechazo por ninguno de sus compañeros.
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Grafica 11: pregunta 10
Fuente: datos propios
Análisis e Interpretación de Resultados.
Al 38% de los estudiantes siempre  les cuesta mantener la atención  en las tareas y
juegos cambiando permanentemente de una actividad a otra sin finalizar la misma;
al 39% recurrentemente si les cuesta mantener la atención  en los juegos y al 23%
en ocasiones presentan  dificultades  atencionales en dichas actividades.
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6 PROPUESTA DIDÁCTICA
Los aspectos más relevantes que conforman la presente propuesta didáctica, se
describen a continuación
6.1 PRESENTACIÓN
La presente propuesta didáctica fue estructurada y diseñada con el propósito de
mejorar la capacidad de atención en el grupo objeto de estudio. Se fundamenta en
categorías como las diversas conceptualizaciones de atención, factores
estructurales y funcionales de la atención, procesos de atención, características,
tipos de atención, niveles de atención, su incidencia en el rendimiento escolar,
desarrollo del niño, aspectos metodológicos y pedagógicos de la enseñanza de la
educación física a través de actividades físicas, deportivas y recreativas
6.2 PROPÓSITO
6.2.1 Propósito general
Disminuir las dificultades de atención dispersa de los estudiantes que cursan grado
tercero de básica primaria (jornada de la mañana) en la IED Marco Tulio Fernández
(sede D), ubicada en  la localidad de Engativá  de la ciudad de Bogotá, mediante
actividades físicas, deportivas y recreativas
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6.2.2 Propósitos  específicos
 Diseñar actividades específicas que propicien el mejoramiento de la atención
dispersa de los niños
 Desarrollar las sesiones lúdico-pedagógicas enfocadas a potenciar la atención
de los estudiantes.
 Evaluar el resultado de la aplicación de la propuesta didáctica mediante la
técnica de encuesta a docente encargado
6.3 METODOLOGÍA
La propuesta didáctica está basada en el enfoque constructivista que abarca la
teoría de Piaget 54 quien nos habla de una teoría basada sobre la inteligencia
sensorio motriz que descubre el desarrollo casi espontaneo de una inteligencia
practica que sustenta la acción.
Por otra parte Parlebas55 dice que todas las acciones humanas tienen su soporte
en la motricidad; la acción motriz puede estar entrelazada a factores determinantes:
Biológicos, fisiológicos, biomecánicos, psicológicos, culturales y sociales, que
condicionan su desarrollo.
Los estilos de enseñanza que prevalecerán en la implementación de esta unidad
didáctica serán el de mando directo  y asignación de tareas.
54 PIAGET, Jean. Psicología del niño. Ediciones Morata, S.L. 2007.
55 PARLEBAS, Pierre. Juegos, deporte y sociedad. Léxico de praxiología motriz. Barcelona; Editorial
Paidotribo. Versión original en francés. 2001. Pág.
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según Muska Mosston56; El estilo de enseñanza mando directo  se caracteriza por
el total protagonismo del profesor en la toma de decisiones en las tres fases: Pre-
impacto, Impacto y Post-impacto. La función del alumno consiste en ejecutar,
seguir, obedecer. El aspecto esencial de este estilo de enseñanza es la directa e
inmediata relación entre el estímulo del profesor y la respuesta del alumno.
El estilo de la asignación de tareas se basa en la ejecución de distintas tareas en
diferentes estaciones (circuito) por las cuales el individuo va rotar varias veces
dentro de la sesión de clase, estas estaciones serán distribuidas para conseguir el
resultado deseado. Los objetivos que propone este estilo de enseñanza son:
 Practicar las tareas asignadas tal y como se han demostrado o explicado.
 Aproximar dentro de lo físicamente posible, la ejecución de las tareas
asignadas.
 Comprobar a través de la experiencia que la correcta ejecución va asociada al
tiempo.
Y el estilo de enseñanza asignación de tareas, es un estilo que permite al alumno
avanzar según su nivel de desarrollo motor y cognitivo, atendiendo a las
necesidades de cada alumno.
La técnica de enseñanza utilizada es la instrucción directa y usa tareas definidas,
usando la repetición bajo el mando del docente que tiene un papel de control,
disciplina y responsabilidad frente a la evaluación que está centrada en el resultado
final.
Como norma general la organización de las tareas en la en este estilo es un circuito
de tareas con un ritmo individual, de esta manera el docente puede conversar y
escuchar, la asignación de tareas disminuye el tiempo de aprendizaje de las
habilidades y permite mejorar el tiempo útil de práctica y atender en grandes
grupos de estudiantes.
56 MOSSTON, Muska. La enseñanza de la Educación Física. La reforma de los estilos de enseñanza.
En: Hispano Europea S.A, 1993.
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Los métodos de enseñanza deben ser utilizados, en función de la ayuda que
ofrezcan solución a la respuesta que den a las necesidades de los niños, su
utilización debe restringirse a la enseñanza de los modelos que presentan una
solución muy concreta, los bloque de contenidos que más se utilizan son juegos y
deportes y el bloque de condición física teniendo en cuenta el desarrollo operativo
del estudiante favorecerá la participación e individualización de la enseñanza. La
utilización de un modelo concreto, no implica que toda ella deba ser realizada
dentro de la más pura aplicación del mismo, es el docente quien debe decidir qué y
cuándo desea enseñar utilizando esta metodología específica.
Los siguientes pasos describen los paso de la anatomía del estilo de la práctica,
que implica la toma de decisiones  en las fases de pre-impacto, impacto y post-
impacto:
Pre-impacto: el profesor toma todas las decisiones y la selección de todas las
tareas adecuadas al estilo.
Impacto: el profesor establece los objetivos del estilo, el profesor presenta las
tareas.
Post-impacto: el propósito de esta fase es ofrecer el feedback.
6.4 METAS DIDÁCTICAS
 Diseñar actividades específicas que propicien el mejoramiento de la atención
de los niños y las niñas.
 Promover actividades que en su desarrollo involucren requerimientos
atencionales
 Involucrar al estudiante en el mejoramiento y desarrollo de sus capacidades
atencionales.
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 Desarrollar en el estudiante la percepción de su propio cuerpo y
contextualizarlo
6.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La fundamentación teórica que sirve como sustento para el desarrollo de la
presente propuesta didáctica se presenta a continuación
6.5.1 Juegos tradicionales
Como es de saber los juegos tradicionales y populares tienen múltiples objetivos
que ayudan a potencializar diversos aspectos del desarrollo cognitivo, motor,
social, y familiar; además de acercar a los niños a  juegos colectivos e individuales
que ya no son muy comunes, ya que las nuevas tendencias sociales y tecnológicas
desplazan dichos juegos autóctonos.
Pero para comenzar es bueno definir los juegos 57 autóctonos, populares, y
tradicionales
 Juegos autóctonos: que son oriundos de un determinado lugar.
 Juegos populares: que son practicados por la masa de la población.
 Juegos tradicionales: que es arraigado de una determinada cultura.
Dice Pere Lavega Burgués 58 en uno de sus libros que “aproximarse al juego
tradicional es acercarse al folklore, a la ciencia de las tradiciones, costumbres,
57 REBOLLO, J. Artículo,  Juegos populares una propuesta para la escuela. En: Revista Nuevas
tendencias en educación física, deporte y recreación; Ed Retos N° 3;  2002
58 BURGUÉS, La vega. Artículo,  El juego tradicional en el currículum de educación física. En, Revista
Aula. N° 44. 1995
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usos, creencias y leyendas de una región. Resulta difícil disociar el juego
tradicional del comportamiento humano, el estudio del juego folklórico, de la
etnografía o la etología”
Los juegos tradicionales  pueden llegar a ser introducidos en los currículos
escolares de una Manera  significativa en las clases de educación física; según
Moreno Palos59, Trigo Aza60, Rosa Sánchez y del Río61, los juegos utilizados en la
actualidad son cada vez más escasos, refiriéndose al juego motriz; señalando con
seguridad la desaparición de juegos populares y tradicionales a causa de la
tecnología llevando a los niños a ser elementos pasivos del tiempo libre y perder la
capacidad de jugar.
El docente de educación física debe tomar partido a lo que se refiere al manejo de
la lúdica, puede enseñar a jugar con un fin, además que tiene un lugar privilegiado
a la hora de promover los juegos populares como medio seductor ya que rompe
con la monotonía y ayuda de manera positiva en el desarrollo de la motricidad, al
descubrimiento del sí mismo y de entrar en contacto con los demás, también tiene
sin duda alguna un importante y reconocido valor histórico, cultural y social.
En el contexto físico es una herramienta perfecta que permite a las personas a
liberar el estrés y establece el equilibrio no se puede separar todo lo dicho
anteriormente ya que el juego es un elemento integrador en donde el niño se siente
parte importante en el proceso enseñanza aprendizaje  y este es punto de
referencia y de realidad, de experiencias significativas cercanas a los alumnos.
Las características de los juegos populares son los que hacen de estos la
diferencia con otros juegos entre las cuales están:
59 PALOS, M. Libro, Juegos y Deportes tradicionales en España.  En: Ed Alianza; 1992
60 TRIGO, E. Aplicación del Juego Tradicional en el currículum de Educación Física. En: Aula de
innovación educativa N° 44; 1994
61 SÁNCHEZ, R. DEL RÍO, M. Tesis, los Juegos tradicionales infantiles en León. En: Universidad de
León España. 1997
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 Se  originan de actividades religiosas, laborales, o de la cotidianidad
 Las reglas son varias y flexibles de fácil comprensión  memorización y
acatamiento, trasmitidas de manera oral
 Materiales y lugar de juegos flexible
 Forma natural y espontánea
 Responden a necesidades básicas de los niños
 No requieren demasiados materiales ni costos
 Son simples de compartir
 Practicables en cualquier momento y lugar
 Importante herramienta de comunicación interpersonal y de socialización
 Las reglas son modificables
6.5.2 Control respiratorio
La respiración62 se encuentra ligada a la percepción del propio cuerpo y a la
atención interiorizada que controla el tono muscular y la relajación segmentaria.
Existe una relación entre respiración y comportamiento. Existe evidencia del
vínculo  entre el centro respiratorio y partes corticales y subcorticales del cerebro.
La respiración se encuentra subordinado al control voluntario e involuntario y está
relacionada con la atención y la emoción. La concientización de cómo respiramos
y la adecuación en cómo lo hacemos, son los aspectos fundamentales en el
control respiratorio.
62 LLEIXÁ, T. Libro, la educación física de tres a ocho años segundos ciclo de educación infantil y






El tratamiento que en educación fisca  damos a la respiración se basa en el hecho
de que esta función orgánica puede ser interiorizada  y controlada
voluntariamente. La interiorización del proceso respiratorio   acercara al niño al
conocimiento de su propio cuerpo y de los fenómenos que en él tiene lugar. El
control de la respiración  será una vía para mejorar la motricidad y también en
procesos  psicológicos y educativos de gran importancia como el control de la
atención, el control de las emociones y el lenguaje oral
6.6 CRONOGRAMA
Los cronogramas propuestos para la realización de las diferentes fases o etapas










La evaluación cualitativa63 es aquella donde se juzga o valora más la calidad tanto
del proceso como el nivel de aprovechamiento alcanzado de los alumnos que
resulta de la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje La misma procura
63HERNÁNDEZ, R; Moreno, S. Artículo, La evaluación cualitativa: una práctica compleja. En,
Universidad de la sabana facultad de educación. De,
https://www.google.com/search?q=evaluacion+cualitativa+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8. 2007
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por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente,
con sumo detalle, tanto la actividad como los medios y el aprovechamiento
alcanzado por los alumnos en la sala de clase.
A diferencia de la evaluación tradicional donde abundan los exámenes, pruebas y
otros instrumentos basados mayormente en la medición cuantitativa, la evaluación
cualitativa, aunque se valora el nivel de aprovechamiento académico de los
alumnos, se interesa más en saber cómo se da en éstos la dinámica o cómo
ocurre el proceso de aprendizaje.
Como todos sabemos, la medición y evaluación del aprovechamiento académico
no es sólo una tarea intelectual que se suele medir únicamente con los exámenes.
También depende de la conducta del educando en términos de sus actitudes,
intereses, sentimientos, carácter y otros atributos de la personalidad.
Para los maestros no le es fácil juzgar la calidad de los aprendizajes de sus
alumnos al tener que considerar éstos como parte integral de su comportamiento.
Las diversas dimensiones del comportamiento humano por su condición subjetiva e
intangible, como es el mismo aprendizaje, requiere de medios y técnicas
especializadas. A tales efectos, los educadores han desarrollado algunas técnicas
para medir aspectos que afectan los niveles de aprendizaje tales como:
 Actitudes: motivación
 Asistencia y puntualidad a clases: participación en actividades
 Cooperación: participación en clase
 Creatividad: sociabilidad
 Liderazgo
Hay varias técnicas de observación que suelen utilizarse, entre ellas el registro
anecdótico, récord acumulativo, listas de cotejo y escalas evaluativas. Además,
existen medios e instrumentos de expresión propia y de interacción que permite la
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participación y creatividad de los estudiantes. Entre estos tenemos la técnica de la
entrevista, encuesta, socio-drama, y el socio-grama.
Las  características básicas que nos ayudan a describir la evaluación de tipo
cualitativo:
 El ambiente natural en que se desenvuelve del alumno al participar
activamente en una actividad de enseñanza aprendizaje, es la fuente directa y
primaria, y la labor de los maestros como observadores constituye ser el
instrumento clave en la evaluación.
 La recolección de los datos por parte de los maestros es una mayormente
verbal que cuantitativa.
 Los maestros enfatizan tanto los procesos como lo resultados.
 El análisis de los datos se da más de modo inductivo.
6.9 CONTENIDOS
Los contenidos que se espera que el estudiante aprenda son los siguientes:
 Respiración
 Relajación
 Percepción del propio cuerpo
 Liberar tención
 Fijación de la atención
 Reconocer estímulos en el espacio
 Realizar varias tareas simultáneamente
 Retener mentalmente elementos o modelos para reproducirlos o asociarlos
con otros
 Lograr captar la información presentada por el profesor
 Motivación
 Participación en clase
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 Trabajo en equipo
 Respeto por el otro
6.9.1 Descripción actividades de control respiratorio




Propósito: Lograr que el estudiante tenga un estado de calma mediante
movimientos de balanceo.
Descripción: el profesor guiará la actividad diciendo e imitará los movimientos:
– Elige un lugar y siéntate.
– Ahora  harás como si estuvieras sentado en una mecedora:
doblas las piernas y balanceas tu cuerpo.
– De adelante hacia atrás y de atrás hacia delante, suavemente
– Meciéndote muy despacio y suave
– Luego, haces como si estuvieras dormido, dejando de mecerte y
descansas
– Cuando vea que tu estas casi dormido y que ya no te mueves,
colocare una mariposa sobre tu hombro. Esa mariposa es mi
mano. Cuando se pose en tu hombro, irás despertando y
volviendo a sentarte a tu sitio.




Propósito: Lograr que el estudiante libere tensiones mediante
movimientos de contracción y distensión.
Descripción: Cada estudiante imitara una tormenta, y después la
calma que sigue a la misma.
El profesor dirá a los alumnos:
Jugaremos a la tormenta
– Explicare el juego; tú escuchas y miras. Después lo
haremos todos
– Primero, nos hacemos un círculo
– Iré describiendo una tormenta y tú irás imitando lo que
yo vaya describiendo, Te moverás de mil maneras en
tu sitio. Harás como si fueras la lluvia, el trueno y el
relámpago
– Cuando ya no queden nubes en el cielo, te caerás al
suelo y harás como si tomaras el sol
– Cuando yo vea que estás bien relajado, diré tu nombre
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6.9.1.3 El reloj de sol
Nombre: El reloj de sol
Propósito: lograr que el estudiante libere tensiones mediante movimientos de
contracción y distensión
Descripción: El estudiante indica con el cuerpo todas las horas, desde las doce
hasta las seis.
El profesor guiara la actividad diciendo:
Jugaremos al reloj del sol.
– Formaran un círculo y luego caerán de espaldas
– A la voz de “son las doce”, colocaran los brazos por encima de la
cabeza, pégalos bien el uno al otro y estíralos. A medida que yo
vaya indicando las horas, iréis separando los brazos poco a poco
– A las seis, sus brazos estarán junto a los muslos, y podrán
descansar
– Al decir su nombre harás como si fueras un rayo de sol que se
estira, y después te levantarás lento y suave
6.9.1.4 Torta de cumpleaños
Nombre: Torta de cumpleaños
Propósito: hacer los estudiantes se calmen mediante la espiración y la
inspiración
Descripción: El estudiante debe hacer como si soplara todas las velas de una
torta de cumpleaños; se dejara bastante espacio para que los
estudiantes formen dos líneas, y se puedan sentar uno al lado de
y te levantarás con suavidad
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otro pero sin tocarse. Se puede dibujar dos líneas paralelas
separadas un metro entre sí.
Jugaremos a la torta de cumpleaños
Explicare el juego: tú escuchas y miras. Después lo haremos todos
– Haremos dos líneas en posesión sentados, un estudiante de
espaldas al otro. El profesor se sentara al final, entre las dos filas
– Te imaginaras una torta delante de ti
– Cuando el profesor diga: Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz….”,
inspira profundamente, y levantando los hombros
– Cuando tus pulmones estén llenos de aire, sopla con fuerza las
velas de la torta. Al soplar, deja que tus hombros bajen
– Luego, diré “¡Bravo!”, y las velas volverán a encenderse
– Nuevamente, volveré a cantar “Feliz, feliz en tu día...”. Mientras,




Propósito: lograr que el estudiante libere tensiones mediante movimientos de
contracción y distensión
Descripción: Vamos a jugar al universo.
¿Qué es el Universo? El universo es la tierra, el cielo, el mar, la
arena, las estrellas, las nubes…
Empiezo explicando el juego y vosotros escucháis y estáis atentos.
Para empezar, hay que ponerse de pie.
– Cuando diga “¡Cielo!”, te estirarás hacia arriba, como si quisieras
tocar el cielo. Y harás lo mismo cada vez que diga el nombre de
elementos que estén por encima de nosotros como, por ejemplo,
las estrellas, el sol o las nubes.
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– Cuando diga “¡Tierra!”, dejarás que tu cuerpo y tus brazos caigan
hacia abajo, y tocarás el suelo. Haréis lo mismo cada vez que
diga el nombre de elementos que están en el suelo, como el
agua, las rocas o las flores
– Cuando diga “¡Marte!”, te estirarás hacia la derecha, porque el
planeta Marte está a la derecha de la Tierra. Haréis lo mismo
cuando nombre a Urano, Júpiter, Saturno…
– Cuando diga “¡Venus!”, o “¡Mercurio!”, os estiraréis hacia la
izquierda, porque estos planetas están a la izquierda de la Tierra.
– Cuando diga “¡Aire!”, os pondréis rectos, con la cabeza bien
derecha y los brazos pegados a cada lado del cuerpo.
6.9.2 Descripción de las actividades lúdicas
6.9.2.1 Rebote da balón
Nombre: Rebote da balón
Propósito: Estimular la concentración
Descripción: Se le pedirá al alumnado, después de haber calentado un poco
botando el balón, que sea capaz de realizar una secuencia rítmica
(por ejemplo, pam, pam, pam-pam-pam). Cada miembro debe
prestar atención al golpe de su balón y además, prestar atención al
sonido del rebote del balón, demás para ir ajustando el suyo,
levantando o bajando la mano.
Materiales Balones
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6.9.2.2 Desplazamientos con balón
Nombre: Desplazamientos con balón
Propósito: Potenciar la concentración de los integrantes del grupo
Descripción: Colocados cuatro equipos en las esquinas del campo deberán ir
rebotando el balón para colocarse al final de la fila del equipo que se
encuentra en su diagonal, entregando el balón al primero de la fila
que esté sin el balón, prestando atención a los cruces de sus
compañeros y al rebote del balón.
Materiales balones
6.9.2.3 Lanzamiento de pelotas
Nombre: Lanzamiento de pelotas
Propósito: Estimular la velocidad de reacción de los niños y la concentración en
la actividad
Descripción: pases por parejas, uno en frente del otro, enviando el balón o la
pelota al lugar donde indique el receptor que quiere recibirlo los
pases o lanzamientos deberán cambiar con cada lanzamiento al
igual que el lugar indicado por el estudiante receptor
Materiales Balones
6.9.2.4 Actividad del reloj
Nombre: Actividad del reloj
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Propósito: Estimular la concentración, la agilidad o rapidez, la  persistencia y  la
resistencia
Descripción: El alumnado realiza el juego del "reloj". Se divide la clase en 4
grupos. Dos grupos serán, en primer momento, el reloj de cada uno
de los otros dos equipos. El juego consiste en que, a partir de una
señal que dé el profesor, el reloj empezará a funcionar (un miembro
del grupo está colocado en el centro y va dando pases a sus
compañeros hasta completar una vuelta una hora; después, se
coloca en el centro el siguiente; el que había recibido el primer pase
del compañero del centro, y así sucesivamente) y a la vez los
miembros del otro equipo, uno a uno, realizarán un recorrido
establecido que puede ser salir de una esquina del campo, dar la
vuelta alrededor del reloj para regresar el sitio y dar el relevo al
siguiente. Cuando acaben se contarán "las horas" que han tardado y
se invertirán los papeles, quien hacía de reloj pasa a botar y quien
botó pasa a ser reloj.
Gana el juego quien lo haga en menos "tiempo".
Materiales Balones, platos, conos
6.9.2.5 Actividad: juego de tiempo
Nombre: Actividad: juego de tiempo
Propósito: Estimular la ubicación temporo-espacial, coordinación,
concentración
Descripción: Realizar recorridos teniendo determinado tiempo para su ejecución;
Ejemplo: realizar saltos  durante un tiempo de treinta segundos,
realizar un recorrido trotando en un espacio determinado, en treinta
segundos; el estudian se detendrá cuando considere que el tiempo
dado ya ha pasado, ganara quien se allá acercado más al tiempo
propuesto y quien allá realizado el recorrido en el espacio
determinado
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Materiales Platos, colchonetas, cronometro
6.9.2.6 Actividad: Juego de quebrados
Nombre: Actividad: Juego de quebrados
Propósito: Estimular la velocidad de reacción de los niños y la concentración en
la actividad
Descripción: dos estudiantes ubicados en dos grupos, un participante de cada
grupo se hará círculos contiguos ya especificados, realizaran saltos
en un mismo sitio describiendo la trayectoria que indique el profesor,
esta obedecerá a la orden de ½ de circulo, ¾ de circulo, o 1 y ¼ de
circulo; después de realizar el salto, correrán a encontrarse con un
banderín de color ubicado en el la dirección que le correspondió;
ganara el estudiante que lleve su banderín al lugar que tenga el
mismo color lo más rápido posible.
Materiales Conos, banderines, de colores y tizas
6.9.2.7 Actividad: Juego de Naipes
Nombre: Actividad: Juego de Naipes
Propósito: Potenciar los niveles de atención del niño y su memoria
Descripción: Por equipos, Se hará una carrera de obstáculos que incluyen
coordinación y saltos; al final de la carrea hallaran varias cartas
como bastos, espadas, oro y copas, habrá una secuencia
interrumpida en número, el cual el estudiante deberá analizar y
memorizarlo para repetirla al final del recorrido, podrá colocar el
mayor número de cartas en las secuencia vistas. Ganará el equipo
que complete la secuencia.
Materiales Aros, obstáculos, juego de barajas
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6.9.2.8 Actividad: juego de ojos vendados
Nombre: Actividad: juego de ojos vendados
Propósito: Estimular la ubicación temporo-espacial, coordinación,
concentración
Descripción: Se formaran cuatro grupos ubicados en uno de los puntos de un
circulo amplio ya delimitado (teniendo en cuenta el reloj 12, 3, 6 y 9)
uno de los estudiantes de cada equipo tendrá los ojos vendados,
estos pasaran a la mitad del círculo, y el profesor los hará gritar,
después de esto quedaran a disposición de sus compañeros
quienes los guiaran para que atrapen un banderín ubicado frente a
sus oponentes. Ganará grupo que logre atrapar el banderín y
llevarlo a su grupo
Materiales Tizas, banderas de colores  y conos
6.9.2.9 Actividad: juego de velocidad
Nombre: Actividad: juego de velocidad
Propósito: Estimular la velocidad de reacción de los niños y la concentración en
la actividad.
Descripción: En parejas, mientras un jugador realiza deferentes movimientos
como saltos, giros, aceleradas, frenadas; mientras el otro jugador lo
seguirá e intentara que darse al lado izquierdo, derecho, detrás, del
que se esté moviendo según lo indique el profesor. Mediante este
ejercicio el jugador aprende a mantener la atención hacia un
estímulo externo, así como le puede ocurrir durante una situación de
juego en alguna disciplina deportiva o en el aula de clase.
Materiales Balones y conos
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6.9.3 Descripción de los juegos tradicionales
Juegos64 tradicionales y populares: (en todos los juegos y actividades son posibles
las variantes)
6.9.3.1 Juego don Federico
Nombre: Juego don Federico
Propósito: Estimular la concentración y la reacción de los niños
Descripción: Se hace un círculo con todos los participantes sentados o parados.
Las manos deben ir una encima de la otra (derecha sobre izquierda,
e izquierda sobre derecha), y finalizando la canción, en la parte
donde se dice “Don-fe-de-ri-co”, se intenta tocar la mano del
compañero antes de que este la retire. Se empieza cantando:
Don Federico, mató a su mujer,
La hizo picadillos, la hecho al sartén,
La gente que pasaba, olía carne asada,
Era la mujer de, Don Fe-de-ri-co.
Materiales Ninguno
Población Desde los 4 – 5 años, hasta con personas mayores.
6.9.3.2 Juego de cementerio
64 MUÑETÓN, E; Tesis, Al ritmo del juego. Colombia. Universidad de Antioquia. En http://viref.udea.
edu.co/ contenido/pdf/095-alritmodeljuego.pdf. 2008
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Nombre: Juego de cementerio
Propósito: Estimular la concentración de los niños utilizando la matemática
como elemento dinamizador
Descripción: Se hace un círculo con todos los participantes sentados o parados,
no se puede decir el número que nos den. Se empieza cantando:
En un cementerio hay un perro muerto.
Él que diga el 1 se lo lleva el viento.
Por ejemplo: 0,2,3,4,5,6,7,8,9,20,22,23...
Como vimos en el ejemplo anterior, no se puede mencionar el
número que nos den, él que diga este número pierde.
Materiales Ninguno
Población Desde los 8 años, hasta con personas mayores
6.9.3.3 Juego de concentración
Nombre: Juego de concentración
Propósito: Potenciar la concentración de los integrantes del grupo, a la vez que
se aprenden los nombres de los mismos
Descripción: Se juega dando una palmada en los pies, luego en las manos,
después con el dedo pulgar y el del corazón se hace traquear. Se
dice:
Concentración, ¿estamos listos?, comenzamos;
Clara, Sonia; Sonia, Paula; Paula, Leidy, etc
Luego se dice:
Con (palmada en los pies)
Cen (palmada en las manos)
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Tra (dedos de la mano izquierda)
Ción (dedos de la mano derecha)
Nota: Primero se dice el nombre de una persona y ésta dice su
nombre y el nombre de otra persona, y a todo el que digan su
nombre lo repite y dice el de otra persona
Materiales Ninguno
Población Desde los 8 años, hasta con personas mayores
6.9.3.4 Juego de ¿el lobo esta?
Nombre: Juego de ¿el lobo esta?
Propósito: Estimular la velocidad de reacción de los niños y la concentración en
la actividad
Descripción: Se escoge un integrante del grupo que hará las veces de lobo y que
se ubica en un espacio apartado de los demás integrantes del
grupo. Estos integrantes realizan un círculo y empiezan a cantar:
Jugaremos en el bosque mientras que el lobo está, ¿lobo está?
Lobo: me estoy levantando.
Jugaremos en el bosque mientras que el lobo está, ¿lobo está?
Lobo: me estoy bañando.
Jugaremos en el bosque mientras que el lobo está, ¿lobo está?
Lobo: me estoy vistiendo.
Jugaremos en el bosque mientras que el lobo está, ¿lobo está?
Lobo: estoy buscando las llaves.
Jugaremos en el bosque mientras que el lobo está, ¿lobo está?
Lobo: estoy abriendo la puerta.
Jugaremos en el bosque mientras que el lobo está, ¿lobo está?
Lobo: salí
Materiales Ninguno
Población Desde los 6 – 7 años, hasta con personas mayores
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6.9.3.5 Juego el Escondite
Nombre: Juego el Escondite
Propósito: Esconderse y no dejarse encontrar de un participante del juego, que
es escogido para busque el resto del grupo.
Descripción: En este juego se escoge un integrante del grupo para que se ubique
en un árbol o pared y cuente hasta determinado número, mientras
que los demás participantes se esconden en algún lugar, y cuando
el participante que queda sale a buscarlos a todos, estos salir de sus
escondites y tocar el sitio donde estaba contando dicho participante.
En este juego se escoge un integrante del grupo para que se ubique
en un árbol o pared y cuente hasta determinado número, mientras
que los demás participantes se esconden en algún lugar, y cuando
el participante que queda sale a buscarlos a todos, estos salir de sus
escondites y tocar el sitio donde estaba contando dicho participante.
Materiales Ninguno
Población Desde los 6 – 7 años, hasta con personas mayores
6.9.3.6 Juego de la Chucha o la Lleva
Nombre: Juego de la Chucha o la Lleva
Propósito: Atrapar a los participantes del juego para que ellos sigan quedando
Descripción: Este juego consiste en escoger un integrante del grupo para que
quede de chucha, el resto de integrantes del juego se desplazan por
un espacio determinado y no se deben dejar atrapar. Si algún
integrante se deja atrapar pasa a quedar y debe pasársela a los
otros.
Este juego tiene muchas variantes que lo hacen un juego muy
practicado, las variantes conocidas son entre otras: chucha cogida
(queda un integrante, y a todo el que coja se debe pegar de las
manos y hacer una cadena grande para atrapar al resto de
participantes), otra es chucha estatua (todo el que sea tocado por la
persona que está quedando se queda paralizado, y los desparaliza
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uno que no esté quedando) otra es chucha puente (es como la
estatua, pero se desparaliza cuando se le pasan por debajo de las
piernas que las tiene abiertas). Y así por el estilo hay muchas otras
variantes.
Materiales Ninguno
Población Desde los 6 – 7 años, hasta con personas mayores
6.9.3.7 Juego de Yermis
Nombre: Juego de Yermis
Propósito: Tumbar una torre de tapas de gaseosa o cerveza pequeñas y
volverla armar sin ser tocado con el balón o pelota por los
integrantes del equipo contrario
Descripción: En este juego se escogen dos equipos, uno que ataca la torre de
piedras o tapas (casi siempre son entre 7 y 9 tapas), y otro grupo
que la defiende. Los que atacan la torre deben tumbarla y tratar de
armarla otra vez sin ser tocados con el balón o pelota que tiene el
otro equipo. Cada que un integrante del equipo atacante es tocado
se debe salir del espacio determinado y hacer fuerza para que su
equipo logre armar la torre para ganar un punto. Si el equipo
atacante no logra armar la torre, el punto se le otorga al equipo que
estaba defendiendo.
Es un juego que requiere muy habilidad y estrategia para tumbar la
torre y volver a armarla.
Materiales Balón o pelota, piedras o tapas, tablas pequeñas o palos.
Población Desde los 8 – 9 años, hasta con personas mayores
6.9.3.8 Juego de Tarro o Botellita
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Nombre: Juego de Tarro o Botellita
Propósito: Estimular la concentración, la agilidad o rapidez, la  persistencia y  la
resistencia
Descripción: Se requiere una botella de plástico, en un lugar amplio como un
parque. En este juego se escogen dos personas; el primero de ellos
patea la botella lo más lejos posible y sale corriendo a esconderse;
la otra persona es la encargada de ir por la botella, recogerla y
regresarse de espalda mientras los demás se esconden. Cuando
llega a la base debe colocar la botella en el piso e ir a buscar a los
otros jugadores, pero debe estar atento pues no puede permitir que
vuelvan a patear la botella, o si no le tocaría repetir el proceso. Si
encuentra a alguien debe ir a la botella tocarla y nombrarla. La regla
es que el que está buscando no puede mantenerse mucho tiempo
junto a la botella, debe salir a buscar a sus compañeros. Y al que
nombren debe salir.
Materiales botella plástica
Población Desde los 7 – 9 años, hasta con personas mayores.
6.9.3.9 Juego del Pañuelo o pañuelito
Nombre: Juego del Pañuelo o pañuelito
Propósito: Potenciar la atención, fomentar el compañerismo, la responsabilidad
o compromiso.
Descripción: En este juego se requiere de dos equipos con igual número de
participantes, un lugar amplio, un trapo o pañuelo.
El pañuelo se coloca en medio  del terreno de juego y de los dos
equipos, los cuales den organizarse en hileras; cada participante
debe tener un número que se repine en el otro equipo, otra persona
que no pertenezca a ningún equipo dirá un número, el participante
de cada equipo que tenga este número deberá salir hasta donde se
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encuentre el pañuelo, tratando de cogerlo y llevarlo a su equipo,
pero sin dejarse tocar por el oponente. Gana el grupo que  más
puntos tenga, el propósito es ese, no dejar llevar el pañuelo por el
otro, ni dejarse tocar. Si el que está diciendo los números dice más
de uno o dos, estos deben salir y ayudarse entre sí, pero si dice
“revolución” deben salir todos los jugadores de los equipos y lograr
el mismo propósito. La regla principal es, si el contrincante toca al
que tienen el pañuelo, este devolverá el pañuelo a su sitio.
Materiales Un trapo o pañuelo
Población Desde los 7 – 9 años, hasta con personas mayores
6.9.3.10 Juego de los Encostalados
Nombre: Juego de los Encostalados
Propósito: Desarrollar agilidad, coordinación, resistencia.
Descripción: El juego se desarrolla en un espacio grande, no hay límite de
participante los cuales introducen sus pies en un costal, se ubica en
la línea de largada y a l señal de otra persona todos salen saltando,
con el propósito de llegar al otro lado primero que los demás
participantes
Materiales Costales
Población Desde los 8 – 9 años, hasta con personas mayores
6.9.3.11 Juego a rodar el aro
Nombre: Juego a rodar el aro
Propósito: Estimular la concentración, la coordinación, agilidad; desplazando  el
aro como si fuera una rueda
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Descripción: El juego consiste en rodar el aro a mucha velocidad pudiendo
establecerse una competición con otros niños de velocidad o de
habilidad. El aro es un juego de habilidad que puede practicar uno o
varios jugadores a la vez. Consiste en hacer rodar un aro con ayuda
de una guía.
Para “arrancar”, con una mano se coge la varilla y se apoya ésta en
la parte posterior del aro. Con la otra mano nos ayudamos para
ponerlo movimiento y a partir de entonces será la guía la que
conducirá el aro.
Se juega preferentemente al aire libre en dos modalidades
diferentes:
o Carreras: Para ello se marcará la línea de salida y llegada a
la distancia que previamente hayan acordado.
o Carreras de obstáculos: Se trata de una modalidad similar a
la anterior pero introduciendo dificultades: curvas,
obstáculos, pasar por zonas estrechas.
Materiales Aro  y guía (varilla  o palo de madera)
Población Desde los 5 años, hasta con personas mayores
6.9.3.12 Juego de La gallina ciega
Nombre: Juego de La gallina ciega
Propósito: Estimular la ubicación temporo-espacial, coordinación,
concentración
Descripción: El juego se desarrolla en una superficie plana puede ser en un
exterior o interior; en primer lugar se debe elegir a quien llevara la
venda, es decir el que hará e gallina ciega, una vez elegido debe
ponerse el pañuelo en los ojos, de tal forma que no vea nada; el
resto de niños se colocan  circulo  alrededor de la gallina ciega
cogidos de la mano; la gallina debe dar tres vueltas sobre sí misma
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para desorientarse, antes de comenzar a buscar a los demás
participantes; la gallina tiene que atrapar a alguno de los niños, que
pueden moverse pero sin soltarse de las manos. Cuando la gallina
agarre a un niño, tiene que adivinar quién es. Si acierta, se
intercambian los papeles.
Materiales Pañuelo o venda
Población Desde los 6-7 años hasta con personas mayores
6.9.3.13 El juego de los bomberos
Nombre: El juego de los bomberos
Propósito: estimular la concentración y agilidad de los niños
Descripción: Participan cinco equipos. Para practicarlo, es necesario encontrar un
espacio apto, que debe consistir en un gran recuadro cuyos ángulos
estén definidos por palos, árboles o similares. Si no se encuentran
esquinas fijas como las señaladas, hay que trazar el cuadrado en el
suelo y se debe crear en cada uno de sus ángulos un espacio donde
quepa un grupo niños de pie. Los lados del recuadro deben tener
alrededor de diez metros. De acuerdo con las reglas del juego, al
inicio, cuatro grupos de jugadores se sitúan cada uno en un ángulo
del cuadrado, y el quinto se coloca justo en el centro quienes serán
los “bomberos”. Luego, los cuatro grupos de los ángulos deben
intentar cambiarse las plazas corriendo, mientras los bomberos
cambian de lugar, al lugar que el profesor indique, el equipo que no
se haya ubicado pasa a colocarse en el centro, desde donde deberá
intentar apagar el fuego de la casa que el profesor haya indicado.
Materiales Ninguno
Población Desde los 6-7 años hasta con personas mayores
6.10 SESIONES DE CLASE (CRONOGRAMA)
Tabla 2. Sesiones de clase
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Sesión No 1 Ver anexo No 9
Sesión No 2 Ver anexo No 10
Sesión No 3 Ver anexo No 11
Sesión No 4 Ver anexo No 12
Sesión No 5 Ver anexo No 13
Sesión No 6 Ver anexo No 14
Sesión No 7 Ver anexo No 15
Sesión No 8 Ver anexo No 16
Sesión No 9 Ver anexo No 17
Sesión No 10 Ver anexo No 18
Sesión No 11 Ver anexo No 19
Sesión No 12 Ver anexo No 20
Sesión No 13 Ver anexo No 21
Fuente: datos propios
6.11 RESULTADOS FINALES
Para dar cuenta del propósito de esta propuesta, se realizó una segunda encuesta
a la docente encargada con el mimo formato utilizado en la primera encuesta (ver
anexos n°22) permitiendo realizar la siguiente lectura
6.11.1 ENCUESTA A LA DOCENTE
Grafica 12: pregunta 1
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Fuente: datos propios
Análisis e Interpretación de Resultado
El 50% de los estudiantes “algunas veces” deja de  prestar atención  suficiente a
los detalles incurriendo en errores en tareas escolares, por otro lado el 35% de los
estudiantes “muchas veces” presentan esta característica, mientras que el  15%
manifiesta “casi siempre” dificultades para prestar atención suficiente para realizar
adecuadamente las actividades escolares.
Grafica 13: pregunta 2
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Fuente: datos propios
Análisis e Interpretación de Resultados.
El 42% de los estudiantes “muchas veces” tiene dificultades para mantener la
atención durante la realización de las tareas escolares, por otro lado el 31% de los
estudiantes “casi siempre” presentan esta característica, mientras que el  27%
manifiesta “algunas veces” tiene dificultades para mantener la atención durante la
realización de las tareas escolares.
Grafica 14: pregunta 3
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Fuente: datos propios
Análisis e Interpretación de Resultados.
El 54% de los estudiantes “algunas veces” parece no escuchar, aun cuando se le
habla directamente, por otro lado el 19% de los estudiantes “muchas veces”
presentan esta característica, y el otro 19% manifiesta “casi siempre” parece no
escuchar, aun cuando se le habla directamente.
Grafica 15: pregunta 4
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Fuente: datos propios
Análisis e Interpretación de Resultados.
El 42% de los estudiantes “algunas veces” no sigue las instrucciones de la
profesora por falta de atención, por otro lado el 31% de los estudiantes “muchas
veces” presentan esta característica, mientras que el 27% manifiesta “casi siempre”
no sigue las instrucciones de la profesora por falta de atención.
Grafica 16: pregunta 5
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Fuente: datos propios
Análisis e Interpretación de Resultados.
El 54% de los estudiantes “algunas veces”  no finaliza las tareas escolares, por otro
lado el 15% de los estudiantes “muchas veces” presentan esta característica,
mientras que el 31% manifiesta “casi siempre” no finaliza las tareas escolares.
Grafica 17: pregunta 6
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Fuente: datos propios
Análisis e Interpretación de Resultados.
El 42% de los estudiantes “algunas veces”  evita y le disgusta las tareas escolares
que requiere de un esfuerzo mental sostenido, por otro lado el 39% de los
estudiantes “muchas veces” presentan esta característica, mientras que el 19%
manifiesta “casi siempre” no sigue las instrucciones de la profesora por falta de
atención.
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Grafica 18: pregunta 7
Fuente: datos propios
Análisis e Interpretación de Resultados.
El 50% de los estudiantes “algunas veces”  se distrae ante estímulos poco
importantes, por otro lado el 23% de los estudiantes “muchas veces” presentan
esta característica, mientras que el 15% manifiesta “casi siempre” y solo el 12%
nunca  se distrae ante estímulos poco importantes.
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Grafica 19: pregunta 8
Fuente: datos propios
Análisis e Interpretación de Resultados.
El 42% de los estudiantes “algunas veces”  es descuidado en sus actividades
cotidianas, por otro lado el 31% de los estudiantes “muchas veces” presentan esta
característica, mientras que el 27% manifiesta “casi siempre” es descuidado en sus
actividades cotidianas
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Grafica 20: pregunta 9
Fuente: datos propios
Análisis e Interpretación de Resultados.
El 100% de los estudiantes no encuentra rechazo por ninguno de  sus compañeros.
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Grafica 21: pregunta 10
Fuente: datos propios
Análisis e Interpretación de Resultados.
El 54% de los estudiantes “algunas veces”  le cuesta mantener la atención en las
tareas y en los juegos, por otro lado el 19% de los estudiantes “muchas veces”
presentan esta característica, mientras que el 27% manifiesta “casi siempre” le
cuesta mantener la atención en las tareas y en los juegos
6.11.2 Resultado de encuestas
Análisis comparativo entre encuesta diagnostica (E1) y encuesta final (E2)
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1. No presta atención suficiente a los detalles incurriendo en errores en tareas
escolares







E.1 0% 27% 50% 23%
E.2 0% 50% 35% 15%
Fuente: datos propios
En este cuadro comparativo podemos evidenciar que en la primera encuesta
había un índice alto con porcentajes del 50% y el 23%  de los alumnos que no
presta atención, mientras que, en la segunda encuesta pasaron a un porcentaje
del 35% y el 15% en la misma escala con el valor más alto de incidencia.
2. Tiene dificultades para mantener la atención durante la realización de las
tareas escolares







E.1 0% 12% 46% 42%
E.2 0% 27% 42% 31%
Fuente: datos propios
En este cuadro comparativo podemos evidenciar que en la primera encuesta
había un índice alto con porcentajes del 46% y el 42%  de los alumnos que no
presta atención, mientras que, en la segunda encuesta pasaron a un porcentaje
del 42% y el 31% en la misma escala con el valor más alto de incidencia; elevando
porcentajes en otras escalas con menor influencia en la dificultades de atención.
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3. Parece no escuchar, aun cuando se le habla directamente







E1 8% 34% 27% 31%
E.2 8% 54% 19% 19%
Fuente: datos propios
En este cuadro comparativo podemos evidenciar que en la primera encuesta
había un índice alto con porcentajes del 27% y el 31%  de los alumnos que parece
no escuchar, mientras que, en la segunda encuesta pasaron a un porcentaje del
19% y el 19% en la misma escala con el valor más alto de incidencia.
4. No sigue las instrucciones del profesor/a por falta de atención







E.1 0% 16% 42% 42%
E.2 0% 42% 31% 27%
Fuente: datos propios
En este cuadro comparativo podemos evidenciar que en la primera encuesta
había un índice alto con porcentajes del 42% y el 42%  de los alumnos que no
sigue las instrucciones, mientras que, en la segunda encuesta pasaron a un
porcentaje del 31% y el 27% en la misma escala con el valor más alto de
incidencia.
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5. No finaliza las tareas escolares







E.1 0% 27% 31% 42%
E.2 0% 54% 15% 31%
Fuente: datos propios
En este cuadro comparativo podemos evidenciar que en la primera encuesta
había un índice alto con porcentajes del 31% y el 42%  de los alumnos que no
finaliza las tareas, mientras que, en la segunda encuesta pasaron a un porcentaje
del 15% y el 31% en la misma escala con el valor más alto de incidencia.
6. Evita y le disgusta las tareas escolares que requiere de un esfuerzo mental
sostenido







E.1 0% 19% 58% 23%
E.2 0% 42% 39% 19%
Fuente: datos propios
En este cuadro comparativo podemos evidenciar que en la primera encuesta
había un índice alto con porcentajes del 58% y el 23%  de los alumnos que evita el
esfuerzo mental, mientras que, en la segunda encuesta pasaron a un porcentaje
del 39% y el 19% en la misma escala con el valor más alto de incidencia.
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7. Se distrae ante estímulos poco importantes







E.1 8% 19% 50% 23%
E.2 12% 50% 23% 15%
Fuente: datos propios
En este cuadro comparativo podemos evidenciar que en la primera encuesta
había un índice alto con porcentajes del 50% y el 23%  de los alumnos que se
distraen muy fácil, mientras que, en la segunda encuesta pasaron a un porcentaje
del 23% y el 15% en la misma escala con el valor más alto de incidencia.
8. Es descuidado en sus actividades cotidianas







E.1 0% 0% 54% 46%
E.2 0% 42% 31% 27%
Fuente: datos propios
En este cuadro comparativo podemos evidenciar que en la primera encuesta
había un índice alto con porcentajes del 54% y el 46%  de los alumnos que es
descuidado, mientras que, en la segunda encuesta pasaron a un porcentaje del
31% y el 27% en la misma escala con el valor más alto de incidencia.
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9. Es rechazado por sus compañeros







E.1 100% 0% 0% 0%
E.2 100% 0% 0% 0%
Fuente: datos propios
En este cuadro comparativo podemos evidenciar que en las dos encuestas
ninguno de los estudiantes es rechazado ni tiene problemas de convivencia
10.Le cuesta mantener la atención en las tareas y en los juegos







E.1 0% 23% 39% 38%
E.2 0% 54% 19% 27%
Fuente: datos propios
En este cuadro comparativo podemos evidenciar que en la primera encuesta
había un índice alto con porcentajes del 39% y el 38%  de los alumnos que es
descuidado, mientras que, en la segunda encuesta pasaron a un porcentaje del
19% y el 27% en la misma escala con el valor más alto de incidencia.
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7 REFLEXIÓN
La investigación realizada permitió dar cuenta de la importancia que tiene para el
proceso educativo la implementación de la propuesta didáctica desde el área de
educación física dirigida al mejoramiento de atención dispersa, en donde las
actividades de control respiratorio cobran una gran importancia permitiendo que el
niño libere tenciones y fije la atención en diferentes situaciones, espacios y
asignaturas, además de las importancia que tienen las actividades lúdicas
diseñadas y enfocadas en el mejoramiento de este problema, que demandan
concentración y atención y primordialmente de actividades que motiven como los
juegos autóctonos.
Se cree primordial la implementación de la acción interdisciplinar sobre atención y
concentración ya que el niño no solo centra su atención en un área especifica si no
que es un proceso dinámico de su propia cotidianidad, que involucra la
participación de los padres de familia.
He fortalecido la convicción que la lúdica si es una herramienta pedagógica valida




Durante el proceso de investigación se evidencia la importancia que tiene para el
trabajo investigativo el diagnosticar los niveles atencionales de los niños y niñas, de
una manera seria y acertada, con los instrumentos idóneos y avalados por
profesionales expertos en el tema.
Cobra un gran valor la fundamentación teórica orientada a disminuir el nivel de
atención dispersa puesto que este permite analizar, aclarar y profundizar sobre el
mismo, también orienta y encamina del proceso de investigación permitiendo un
mejor abordaje y dominio del tema.
Los hallazgos que hacen parte del trabajo dan cuenta  de la importancia del tema
en el entorno escolar, y de los esfuerzos que se han hecho para mejorar dicha
problemática a nivel internacional, nacional, y local desde distintas perspectivas
como la psicología y la pedagogía con el área de Educación Física;  hallazgos que
son el punto de partida para realizar una apropiada fundamentación teórica que
sirve de sustento en el diseño y aplicación pertinente de la propuesta didáctica.
Al término de la aplicación didáctica se concluye que en el diseño de las
actividades, el control respiratorio cobra un valor importante al inicio de cualquier
actividad escolar ya que este baja los niveles de estrés que causan todo tipo de
inconvenientes en el proceso de enseñanza aprendizaje en el que se encuentra
inmerso el niño.
Importante resaltar los múltiples objetivos que tienen los juegos autóctonos
tradicionales que ayudan a potencializar diversos aspectos del desarrollo cognitivo,
motor, social y familiar que bien enfocados sirven para dar respuesta a la
problemática abordada.
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También permitió dar cuenta que aunque los juegos son una forma seductora para
los niños no todos los juegos tradicionales sirven ya que estos no permitan que el
estudiante centre su atención al trabajo específico que se pretende alcanzar
El desarrollo del trabajo investigativo permitió dar cuenta de la necesidad de asumir
posturas idóneas, competentes y adecuadas en la práctica docente desde la clase
de Educación Física para dar solución a situaciones de la cotidianidad escolar; ya
que así legitimamos y damos la relevancia que se merece  la profesión del
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Anexo 1. FORMATO UTILIZADO EN LA OBSERVACION DE CAMPO
UNIVERSIDAD LIBRE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.
Proyecto:
MANEJO DE LA ATENCIÓN DISPERSA  EN NIÑOS DE TERCERO DE BÁSICA
PRIMARIA, DE LA I.E.D. MARCO TULIO FERNÁNDEZ, SEDE D, JORNADA MAÑANA,
DE BOGOTÁ.
OBSERVACIÓN DIRECTA
Propósito: Se pretende verificar  si el problema de atención dispersa se presenta
en los estudiantes de grado tercero de básica primaria
Responsable: William Alberto Jiménez Sastre
Nombre de la institución: I.E.D. MARCO TULIO FERNÁNDEZ, SEDE D, JORNADA
MAÑANA, DE BOGOTÁ. D.C
Contexto geográfico:
















CRITERIO DE OBSERVACIÓN SI NO
1. No presta atención  suficiente a los detalles
incurriendo en errores en tareas escolares
2. Tiene dificultades para mantener la atención
durante la realización de las tareas escolares
3. Parece no escuchar, aun cuando se le habla
directamente
4. No sigue las instrucciones del profesor/a  por falta
de atención
5. No finaliza las tareas escolares
6. Evita y le disgusta las tareas escolares que
requiere de un esfuerzo mental sostenido
7. Se distrae ante estímulos poco importantes
8. Es descuidado en sus actividades cotidianas
9. Es rechazado por sus compañeros
10.Le cuesta mantener la atención en las tareas y en
los juegos









Anexo 2. FORMATO UTILIZADO EN LA ENCUESTA A LA DOCENTE
UNIVERSIDAD LIBRE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.
Proyecto:
MANEJO DE LA ATENCIÓN DISPERSA  EN NIÑOS DE TERCERO DE BÁSICA
PRIMARIA, DE LA I.E.D. MARCO TULIO FERNÁNDEZ, SEDE D, JORNADA MAÑANA,
DE BOGOTÁ.
ENCUESTA
Propósito: Se pretende verificar  si el problema de atención dispersa se presenta
en los estudiantes de grado tercero de básica primaria.
Responsable: William Alberto Jiménez Sastre
Nombre de la institución: I.E.D. MARCO TULIO FERNÁNDEZ, SEDE D, JORNADA
MAÑANA, DE BOGOTÁ.
Contexto geográfico:
Ciudad: Bogotá Localidad: Engativá Barrio: San Ignacio
Población a quien va dirigido el instrumento: docentes
FECHA DE APLICACIÓN: ________________________
Instrucciones:
A continuación encontrará un cuestionario sobre posibles manifestaciones de
atención dispersa de los estudiantes. Teniendo en cuenta que usted como docente
es quien tiene contacto directo con ellos y al mismo tiempo, puede comparar  el
comportamiento con el resto de sus compañeros, solicitamos  de manera comedida
su valiosa colaboración en esta evaluación. Para lo cual debe tener en cuenta:
- Leer detenidamente la pregunta y luego marcar con una X en la casilla que
considere correcta.
- Responda con la mayor sinceridad y veracidad posible.
- No deje sin responder ningún ítem
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CONTENIDO
Nombre del niño: Edad: Curso:
Fecha:






1. No presta atención  suficiente a
los detalles incurriendo en
errores en tareas escolares
2. Tiene dificultades para mantener
la atención durante la realización
de las tareas escolares
3. parece no escuchar , aun cuando
se le habla directamente
4. no sigue las instrucciones del
profesor/a por falta de atención
5. No finaliza las tareas escolares
6. Evita y le disgusta las tareas
escolares que requiere de un
esfuerzo mental sostenido
7. Se distrae ante estímulos poco
importantes
8. Es descuidado en sus actividades
cotidianas
9. Es rechazado por sus
compañeros
10.Le cuesta mantener la atención
en las tareas y en los juegos
Adaptación del  Cuestionario latinoamericano para detección del trastorno por déficit de atención
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Anexo 3. Encuesta (E1) diagnostico
Tabla 13. Encuesta (E1) diagnostico








1. No presta atención  suficiente
a los detalles incurriendo en
errores en tareas escolares
7 13 6 26
2. Tiene dificultades para
mantener la atención durante
la realización de las tareas
escolares
3 12 11 26
3. parece no escuchar , aun
cuando se le habla
directamente
2 9 7 8 26
4. no sigue las instrucciones del
profesor/a por falta de
atención
4 11 11 26
5. No finaliza las tareas
escolares
7 8 11 26
6. Evita y le disgusta las tareas
escolares que requiere de un
esfuerzo mental sostenido
5 15 6 26
7. Se distrae ante estímulos
poco importantes
2 5 13 6 26
8. Es descuidado en sus
actividades cotidianas
0 14 12 26
9. Es rechazado por sus
compañeros
26 26
10.Le cuesta mantener la
atención en las tareas y en los
juegos
6 10 10 26
TOTAL 30 46 103 81 260
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Anexo 4. Encuesta docente (E2) verificación
Tabla 14. Encuesta docente (E2) verificación








1. No presta atención
suficiente a los detalles
incurriendo en  errores en
tareas escolares
0 13 9 4 26
2. Tiene dificultades para
mantener la atención
durante la realización de
las tareas escolares
0 7 11 8 26
3. parece no escuchar , aun
cuando se le habla
directamente
2 14 5 5 26
4. no sigue las instrucciones
del profesor/a por falta de
atención
0 11 8 7 26
5. No finaliza las tareas
escolares
0 14 4 8 26
6. Evita y le disgusta las
tareas escolares que
requiere de un esfuerzo
mental sostenido
0 11 10 5 26
7. Se distrae ante estímulos
poco importantes
3 13 6 4 26
8. Es descuidado en sus
actividades cotidianas
0 11 8 7 26
9. Es rechazado por sus
compañeros
26 0 0 0 26
10.Le cuesta mantener la
atención en las tareas y
en los juegos
0 14 5 7 26
TOTAL 31 108 66 55 260
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Anexo 5. Cronograma para diagnostico
Tabla 15. Cronograma para diagnostico
SESION Tiempo Abril Mayo
Semanas semanas
1 2 3 4 5 6 7 8
Observación 1 2 horas jueves16
Observación 2 2 horas jueves23










Anexo 6.  Cronograma sesiones de clase
Tabla 16. Cronograma sesiones de clase
Unidades Tiempo Julio Agosto Septiembre Octubre
semanas semanas semanas Semanas

















































































Anexo 7. Cronograma para evaluación de la propuesta
Tabla 17. Cronograma para evaluación de la propuesta
SESION TIEMPO OCTUBRE
semanas





Anexo 8. Formato plan de case 1
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Anexo 9. Formato plan de case 2
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Anexo 10. Formato plan de case 3
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Anexo 11. Formato plan de case 4
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Anexo 12. Formato plan de case 5
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Anexo 13. Formato plan de case 6
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Anexo 14. Formato plan de case 7
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Anexo 15. Formato plan de case 8
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Anexo 16. Formato plan de case 9
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Anexo 17. Formato plan de case 10
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Anexo 18. Formato plan de case 11
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Anexo 19. Formato plan de case 12
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Anexo 20. Formato plan de case 13
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Anexo 21. Fotografía 1
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Anexo 22. Fotografía 2
Anexo 23. Fotografía 3
